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O S S O R I O A T A N G E R «De M a t ó » , >.rmpándiose d<í te, cues-
^nteoini^Ae ha earido. para T á n g e r , t,i(>n de M.urmc-cos, dice qm e] sefiaP 
con, otoj-eto de resoivw aflgunos as.un- Painflievé d l e c k r ó a.ntea.noche que loa 
ni? n T ' f eX min:ist'ro refuei-zos cpue haMan sido y a objeta' 
OSSOPIO y GaJ a.rdo ^ •• i • -t — 
E L C O N C I E R T O C O N L A S V A S C O N 3 ^ mr>nniCnlo,Sa' Jpre^Taoi lán ipor 
C A D A S pa-rLe diefl ( ¡ ab i e rno Heirrio:, fu-earon cn-
Esta noche, a Las ocho y media el ví'a,dos 131 Main'uecas tan pronito oomo 
gieíncinail Rnlmo de Rivera r ec ib ió ' en 61 ^c""'"3™0 «lOtU'aJ oompó él Podler. 
su de'spaicho de l a Preisidiemcia a los ltljm 'twto&XW irií€(f/:B—añ'a.dió 
í-qpireiseintan'tes 
L a política y los problemas nacionales. 
f i a t e r m i n a d o s u s t r a b a j o s l a C o m i -
s i ó n e n c a r g a d a d e p r o p o n e r e l p l a n 
q u e h a d e s e g u i r s e p a r a l a i n s p e c -
c i ó n b a n c a r i a . 
nc .ra. i-if^Kiiemcia a ios •••— 
de las Diipairtaciones eteñ-cfr jPaiju'irivIó—fu^ji'::!'! '•mftimmô ,] úenm oeileibr'ó una con- y aoi.viallimiemite naueistriai ia.bor se l'imiH 
S@g#i m ' i i c f . mi pmyeoto d¡e 
(¡OMENTANDO UNAS I N F O R M A G I O - do parte lo® Soberanos en efl homesa-
•,AÍ>Rin .,1 N f n r . ! ^ a( C f d T - d,oscubrÍMldn persona!- m » n defe 
^ D R I I > . ~ J — " A B C» comenta las mieimte la lapoKla oonmemorativa que gieaífe de tfefiMs a mm i mm-m'es puihMcadas estos d í a s se colocó en el Palacio de Bibliotecas acomodarse I m ^ B w o s 
P.algu.nos chorios para que se siga y.Museofs. No" S E HA TRABAJADO 
vafioa», coni quiienif 
i ' i ' i i o a de media haría paxa trart-ar ta a iraforaair "a fron.teira de muept-na 
de l a ouieatión de la p r ó r r o g a de cu- zcom para, pioneirla ají a'brigo de toda 







MMeciemio .la nonmailidad, y dice Ba, Gime Boyaca se rá envi.aicla. en 
^ lo que .inteu-esa no es l a disolu- '« 'eve a E s p a ñ a , y ' s e enaalrigáíiá do 
|&n de las garamt ías . del Estadio y de «uitneigajilla'al Rey ed minitetro, .©n nom-
jas ciuidadanais. bre del Brcsidente. 
íi^irega que tampoco es l a iliibertad L A I N S P E C C I O N B A N C A R I A 
udb boy nioit.iciias a los per iw 
•En tedias las d1: pciMloincias 
i ha, gma.rdiad.o fietsta., no acudiendo 
.- sm dicspacbn niuiigúij genieriail del D¡-
5 Bronea, n i l a normail ización de Sogan parece, la. Goimisión que nom- recitorio. 
' r .E._üJw miininstniiiíKs. büó ell Gogisejo Supcrnc Banicairio pa- Püillrho tiie Bivema fué a Aranjiioz pa-
lto que se pide, porque se considera l,ia fo rmula r l a propuesta sobre el nía p r o i ciian las oanrejas ele cabaUbs. 
más ungonite, y porque pa.roce m á « sistema de im-precióu, ha, 1 en i limado C O M B I N A C I O N D E M A G I S T R A D O S 
0bs, iiutetrem sodanicnte a un núnie - s"1 '"•"''«'ü0- que s e r á sometido al pie- So a^rgara que d-ntro de anos 
ID, Édfcolt.uiniiiJdainante exiguo, de ciu- no ^ Consejo y edevado al Gobierno dlías se firmai 
¿adanas. pnra .m a p r o b a r i ó n . altos otun 
1 i l Agrega que recueida qne el íi.ibicir- vt\AA^wv^A/\aaA.\aa\aaA,\aaawvtA.vv^vv\aAAAA\^ 
( 0 ( I ii" n»aiiul<'i aplicar los p-revolos ík> I.-I 
Los combiaites liiihrados no» 
nos h a n oamsado los grandes p é r d i -
dais que se baliíiaiu p<;dfido prever. 
Tfii'iiiiiuó cil s o ñ o r Vamli&vé dicien-
do que !el Gnibiierno n o pe.rsiguie n i n -
guna cxipa.nsión oodonM-, y que de-
A sea solamenite llegar a una paz e'g'talbla 
en eü ^tenritorio d e Mel iña , {d coronel y cnrnpat.ible, pnr tanto, con la d i g -
Éramoia y lo e9t,ableciidQi 
Mariana, a las doce, voilverá a reci-
l a Co- hirllns niue\''a,menlo. 
T R E S A S C E N S O S 
Su M,-i.h-:ad el Rey ha firmado los 
siguiientes decretos de Guenna: 
> lAiícendiBíiido a general de brigaida 
En la Pireisidieiuicia no se h a n faci l i - ^.rviioiüs y mér i t o s de c a l n p a ñ a 
ofi ciales ^ '""f¡i.mti'ría don Enrique Sallcedo. 
IdfMii íileni ali coronal de infanteráiii 
do'n Manuel Gonzá/lez üanra&co. 
rdeni ídem, aíl coronejl de caba l l e r í a 
dofll Miguel N ú ñ e z del Prado. 
C O N F E R E N C I A D E B A R C I A 
Ei; l a Iv^cue.la. Nueva ha dado una' 
civufcimii.cia, dibn AxiigVEitn Barcia., les-
aiirollia.udo ol teima,: «t ía últiima cri&is 
r lo ic
H w í d l ó bi recept de l a 
Lê,- marcial y de los bandos, de gue-
rra pa.ra cíisitiigan- a crinuinailes asesi-
nos y sailteadones. 
¿Qué va a ser ahora di^ los que se 
ifcdiicain a. asalltair I renes y Ba.ncos y 
I |os asesinos priiToidUiadeis? 
a l a suspensüón del Jura 
<lo, dice: 
«Por Jo que se ivtit-re al Jurado en 
ima '•'•nibiu.arión de f»anioe6ai>. 
a Mágistira/tura. F u é m u y aplamd.iido 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
L a situación en Marruecos. 
j (hrj-r¡;u,iza<-.ión. el |KI,ÍS Ib, 
""•m •eningb'.aMK'nte y tarnpufo «j.-.n-
ptósa por la r e f o r m a . ) . 
SOBRE U N A C O N D E C O R A C I O N 
i m m ^ > de Gotomhia ba b n c h o 
























I y'^' ^ ^ ^ c rec ida a 
no , IKÜ ^ u,nia ,nU(eva, y especial 
(Wau!"| •'^i.í:r";ul;i- exprofeso para él. 
C o n t i n ú a n l l e g a n d o r e f u e r z o s a l a 
z o n a f r a n c e s a , d o n d e l o s r e b e l d e s s e 
p r e p a r a n p a r a l a l u c h a . 
hn la zona española. 
DE F E S T E J O S 
I.ABACJM.;, É . - i L a JniniS 
atarea de la r r m , w • i-ŵ nn̂  zi.-tLa. Junta-de Pcis- -f—w>i 
:,„::;; ; : ' , , , : r , , c ftu ^ « ^ ^ - ^ ^ r ; - , 
m Orne de rinv.,,-.., . , , l" ;M "s ^ con la sol..mn.ida.(l de JJ i"r,,) í[l 
UN OBSEQUIO Ar,; , 
M K M U , A . mM mma dé! f o t ' " " ^ a n Ia 
my l-BBpaniOhmiair.riKpM' obsequió • -
«La Oniz de Boyaca—ba dicho— |„,s laiiUir-miipires en los pr imeros d í a s 
en 1Í>10, al celebrar aquella Re- del p r ó x i m o i-'ers de ago'sto. 
ica ell pr imer centenario, de su 
independonicia, es la imás alta conde-
«flación,, y sólo smele coneedeiiise a 
tos Reyes, allguinos diplonráitieos y 
¡iiiy contiadas pensonaflidadieis. 
duraiiiil,e v\ día, de hoy 
Xanqueie al SnS¿ ĉ !. «d i*n , t , f l j , secU.r de ' n-̂ -î  Cc-u.-.a-l.-uian, pama, tapiar el barvan-
ce de Buseimeiail1 s& cdlocó liare d ía* ivo nigar en el sa lón de la ExspúSíjSci ó n I iBtá] itfiji id - n i: i.rroqiuí. 
U N T E A T R O 
M E M E L A , 21.—La. pin xinia sePSlfllfla 
se i.n.'Mignrará en nl «•ai'ii.paimí1 
Tafer-sit ei teiatro AWbn.so X I I I , . ac; 
d i r ig ida por 
E L SEÑOR P O R T E A 
M E M E L A , ;>L—lia II.gado a Albu-
cemas ^ coamahdaníe s e ñ o r Fortea, 
paiPa hatcense oaugi. inl>-riña mente de l uiamdb ia c o m p a ñ i a 
aquella Gcimianxliamia nili l i tar. Laainidro Alíñente." 
N U E V O S B A T A L L O N E S E L C O M U N I C A D O O F I C I A L 
MELLELA, 21.—Se luflitápa l a orga- M A D R I D , 21.—El Oomunfibado oficial 
n izae ión de los naicvos ba.taillones de de Marruecos faoillitado anoche en l a 
ió que esa Cruz ha sido ofre- Cazadores de Africa, los, cuales em- Presiidlencia dice a s í : 
- , ^ Í U / a' ^ ' 'v ' " ví ' ' ud dlel aginadeci- p e z a r á a i a prestar eerviciog el d í a 1 « S e g ú n comunica e l gonienail enrar-
















• B O T A _ C O M l C # 
un blocao que, como los dios ante-rio-
í e s , q u e d ó guarneciiklo' por inc ja r ide í 
ite i a mol i al lia de T e t u á n . 
Eslía, mañaiiiiai, .a laei .aiete, desde un 
nio de boquete p róx imo fu'c-lroni boisit.ilizados 
kv< tres blocaos. 
VA sa,rgent.o i n d í g e n a que loe man-
da sailió dedidíido c o n lia fuerza y dV 
Pcnittuo s á m e n t e , de lo® trteis blocaos, y 
av i só 'ail ofidlall de Bem K a r r i c k , de 
CiUiieu depenide, dle lo iqnle o c u r r í a . 
Este acudtió aiápidiamente .con fuer-
zas dle i a «mía» nuontaidla, que q u e d ó 
all í destacadia, y con h á b i l y vailieme 
maniiiobra ceraió el ponútllo oon p a r k i 
de l a gente y persl lguió con el resto 
en los Tratados. 
UN R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
EEZ.—En l a .Tefiatnra defl Estado 
Mííyoir de l a reg ión Non-te do Fez he 
intentaidio ñ u e v a m e n t e obt-L'ueir permi-
:-0 para vi si l a r ell frente donde las co-
liiminas dlei generall Coilómbat y los i ó -
rpriiefteis Ereydieinberg y GamlKaiis m 
mneven estos di ais para, i i impia r las 
rt-giiones in.yaydfiidals por ias bandas sA-
f.'ñais, que inianiineínenii aitV'aidlois do^ 
puft istos fjiSii uceees. 
He sfildpi •reicliluido' rnuy aitienitia.rnente 
por iñl .comanidlante Cueíen., el cual mo 
ba hecho salieir que m i dicsoo es to-
davía , impnis.ibk" ék aiieinder, pues lais 
colnmimas ^ignem nKoxiiéndose aisladia-
ni rn ie , y aún no tae Ira,iiin)'(ciiiado el ata-
quie a foi idio. Y como lias fuetrzae se 
ven lobl.ií'a.dais a. rnovejrse. con c ier ta 
d-senvollura. (Kira .aicmdcr a laís nc-
i •••siidados de lo'S •piH'fítios, eBtíiifrta e'í 
Esialdlo Mayor qu.e. Bprfé p-eliiigroso 
avo.niiuirainsc en un terreno dmnde las 
poiKiibiios y fremeink'is Iritpaciones da 
f:-i.riJdas de ir.ifeñms p o n d r í a n en peli-
gro i a v ida dle los per\>)diist.as, sin queí 
és ta pudliera sier idcl)üld:aniie;ntie gai-an.-
Mzada. 
Con refípeetoi a lias notii/cias que h d 
podiidio adqni^nir >e.n cuanto ¡a la s i t ú a -
OiÓíi en geníeiiiall, parieoe que las t r i -
bus de Be;r>i>Zermiil siguen orga.n izán-
dose y mianteniiéndloisei a lia diefensi'/T, . 
Se sabe que han vuieilto a l a cabi la 
tío Benlit-Mesguilia muchios d i s i d e n t ^ 
que se h a b í a n unfido en u.n p r inc ip io 
a lias fuerzas r i feñas . 
En el alto Uiarga lois riflefios sin 
gnen r e f o r z a n d » los contiingentes quq 
tienen frenie ,a 3as l í n e a s francesas^ 
v iéndose eonsitantiemenite Largos con-
voyes de provisiones y de armaraea-
tos. : 
E l Alto Mando f rancés .tiene la i m -
a ios que huían, , c o g i e n d ó diez prisio-
neros oon ocho f u s i l a , dos carabinas ™JmJxm^ ^ m ! f • 
y ciento cincuenta car tuchoa " " * qUe' ^ 0PeraKlones esta,,i 
Dos de diichos p i o n e r o s ' fueron T '8 ? ' f ^ ' f 1 ^ Por *}f± 
rZa, a 7 , K n m . E n las. altas esferas míPi ta rea heridas por ¡las fuerzas antee de su 
captura. 
FeJ'jaitó oalurasaniente tal teniente 
Ferrer , a s í como 'al dle dguail empleo 
Gualiel, que mandaba l a «mía» mon-
tada, rmiizamdoi t a n brillantle hecho. 
Po r nues t ra parte, s i n novedad'.)* 
E l la zona francesa. 
NQ C O N C I B O C O M O E S E H O M B R E E S T A N F A R O L . ¡SI NO T I E N E NI C A M I S A ! . . . 
fran/oeisas sie .ollogiain las operacionca 
que ha d i r ig ido el genleiral Golomba.t, 
que se ha visto obligado a reaflízar', 
movimlientos y opej^aScione© de desen-
voiy'amiehio frentie a. u n ©níemigo en-
tusiasmado y perfdciamiente pertre-
chado, sobre un tenii-eno sumamantiej 
difícil . Sabe e l Estado M a y o r que en 
toda la, r e g l ó n del Este se extienda 
E L O G I O S prodígioeamenitie l a propaganda rebel-
LARAiCHiE, 21.—-La Pjiensa france- de, si btíien icón escoso® i-esuiltados dem-
sa oonnenta el retorno d/el Sch^i i f de dle las cabdila».' 
UaBan, deapuiés de diiez añosi, y dle- En te ailredtedones de Tazzai, las 1r?-
dioa grand'eis eüagi'as a la ac tuac ión bus a q u í empdazadas reclblieron el re-
de és 'e m tiempos aater-ores. fuerzo dle 700 fusáOtes r i feños , y con f« -
^ J - O S P E R I O D I C O S F R A N C E S E S Üoí- lelemení.o^ l legaron a formar u n 
P A R I S . — « L ' E r e Nauvcl lc» dice que, nurieo de 1.500 hombres, 
segúm in,fonn,es de buena proceden- E l g rupo de fuerzas que manda m 
mí, l a cf-aisiva r i í e ñ a empezó en rea- coronel Freydiemberg ha llegado a. 
Miad hace rnás de seis rneses, y ijiic l iber tar l a pos i t i ón de Busuner dlcs-
fuié el gonanal Nol le t quien, previen- p u é s die un v iv ís imo combaité, durantei 
dio lo quie p o d í a oourr i r , fofnó la klá- el cuaíl ios rlifefios u t i l i za ron dos cá-
ela I iva de lemviiar ,pefuicrzoe al maris- ñe ñes, con los que hiefteron u n fue-
cal Lyautey. gr. (irreguinr. 
Desde que se e n c a r g ó del Poder el E l puesto .de AcuJay ha siido l iber ta-
(iDbiern.o Pa!in!ltea'.é létó recomían dó iail dio por las i lmpas mandiadae por e l 
mar isca l Lyau tey que adoptara cuan- ccromel Colombat. Riesá-siiiÓ durante 
tiara niiediildais de- vseiguridad juzgac|a qiiiinioe dí-m u n penosísiimo asedio,, en 
ojio.r'tarnias, y ali mismo tiieimpo se le el cual , y por espacio de ocho dí:isu 
i n d i c ó ia c.iiiVL-iiioiwia de que no des- carec í orón de agua, 
preciara la. menor ocaisión paral ne- Tai! es la, flihiaif^ón actuad, en resu-
gociar con Abdle l -Kr im. men. 
KM X L - P A O U I J I i P S E I L O C A N T U R I 22 D E M A Y O DE 1925, 
•VVv\VV̂ VVVvVVVVVVVVWVVVAVVVVVVVVV (VVVVVVVVVVVVWVWVVVV*^VVVV\\VVVVVVV^^ 
NOTICIAS Y COMENTARIOS E N B A R C E L O N A S E S U S P E N D E Un tratado. 
I " l i ;ARCKLONA;, 21.—Üa laaiurifóiadía _ ' - *¿ . 
COSJ\.IS DE T ^ C ) / ^ C ' hú sn9pmdh\o IMS relaciones c o -
E l marisiC'aíl Lyianitey; coirfiiinúa 6tii 
Fez estudiaiildlo con «1 Estado M a y o r 
o-l d'OSíiaTolloi Jisug! operad O.TUPB'. 
L O S MOROS M O V I L I Z A N LOS 
s a i i i n s a a a 
FEZ.—La UegiaÜJlai dié ríu^vos r o f u ^ íOfi-ú'c líís t ropas 'db oiCupaiaiÓTii en ias 
(regitoíneo amenttizaxiais empieza; a devol-
S A N G H E Z M E J I A S 
LERIN» 
'Enitre eíl diestiro Ignacio 
m Lalaadlai, afl v& qae se h a b í a n mprrfnJpn entro Po* 
ültuído bs ¡ m u s <!.. ^ i b a ^ m d ' a , c t u i c ^ c u t í v Î bpQ* 
Y «GA- pieliitemiecein li - • i M t o a , ('.nina- qn,-. rio llegaíiTom a ü - i n p u . poir .. r--:- Í I C I 1 / JrOlOTllQ, 
d i , Pail.llo RíD&eéo, ina rq i i é s de Vi l la - de ViülllamaJitia>, sei n e g ó a tofríéiáir. 
S á i r i l i ; / lurjríia'iy JSí'íi'iraniKÍ.-, íidpez Plaiir , Vd-f" ' E N OVIEDO \ A R S O V I A . — I ' j l Gobierno poiaJ 
yeu l a tiranquiilUidaldl a los i n d í g e n a s , M(iynts¡ y o] p o , ^ : . ^ ' ; , g é ^ á á ó , re- Üaéétí 'y no sé si a-lgfm otro. OVIEDO, 21.—Ix* t.arns de don V i - til':"1, ' ' projp^iltKD Je .vam ^ r ^ ^ ¿ 
lionliondio un freía) a los mov/amentos (i,adfw. ^ «FJI Lil,o.i-aiI... «C.a.lon'n.., E n ^ n - i í a n , i^ tos . s r ñ a n ^ , con mny tieilti,, M,lí.1í„,-.z (Mi-mpl.i.'ron. sion tadla,"Cmiaseriie de Tratados .|(. 
ide líos dli si dentéis. tá aMiáMaidla, m á s qne nina pod-émífla, Jn-hn- . i . iirir,a¡-.ei'r<il y ^ — p :en- Cafi^!o"::se ' luc ió m ¿ f í f t e a f o n ca- ' ^ • ' ' ' • i ¡ " - en-tnc IÍ-HK .cuaileia figuia, *\ ei% 
So confirma que durante estos ul- „,„ ((niás cuv(> ¿ Q ^ n deseo- grandisicimiienrto die l a fiesta, en l a j . . ^ y a p3c ein oil segunidd, al que CkrUuk* cocí Ikúki. Tambiién üene | 
t imos d í a s los r i feños han celebraao lll0í-.cincs. parí-e (juie a elle? ccwreqxaidfe, consis- de ^ proyecto dle establieoei- r^aeaones (0: 
Wunafirosas reuniones y j imias . Aíior-a bien; como ayer puMicamos te en, tófe ¿os tqrcls 1$ mas bravos •^r . lU, l f lu ' ",.„ pnimero se oor tó « ^ 1 ^ ^ g i í to con E s p a ñ a , 
E l estado de guerra ha orlglnai-to wm ñú&rsivú de «(íafleríñ» con. la esla- P Ó Q » , y no a u i w e i i c : c a i ^ o a po ^̂ .X̂ nmt.'o mmml t iándó¿ de nr.'a ;CÍa x'onx la ('niú 110 bái ««ucertadití;JBC 
¡Uritá^-ejéaséz de v íveres .espantosa en tua de J o e g j á ó y en e-lki^en la in te . - i^iódücos que li-arcn e a m p a ñ a . m á s o ^ ¿ ¿ ^ v" é ^<niU(\-n t ¿ ¿ - ' 
.todo eíl Ri f , didndle los t r aba jadora , v iú , claro . e « t á - n o sale bien p a r i d o mc-nos fonrientóo^ ü ó n ' r s i n v a aMaMable. le.mu.an.io d i 
pnteiotÉeT^. no prnalen. ya. expat ivu^e. Sa..:.;.-. M . j í a s acogemos boy r l ê - , . * * * , . ,iU .dn.i .azo um, .-smeada y mi d¿f-
ORAN A C T I V I D A D E N T R E LOS RJ- ^ j . ^ m „|,a, ^ 1 •' '" -> ^ i " " - ̂  ' 'o t . a j a j 
FEÑOS ! Ü n i f c , , de Sevilla. ai! cbispeaMe pe- ^ ™ " « o ^ ^ sananawio hizo *'\> . & 
F E Z . - S e s l A a í a . p<m lodas partes. :-uv.4ión. ^ a i a. As-naei . , . . de ^ ' ^ ^ L ^ ^ 3 
una con^lerable- aetividad enire los l ¡ ; . . q n i , | . - , ^ 0 dé Ignacio: 1 l ' i U y ^ : - >' ^ ^ <:l ^ ^ 2 J (i , . / n ^ . i ^ o V m . a S t o c a k ' ^ » 
ÍPifCñ^. lo que hace suponer que Ala i - «Tu fama,, sin darle c n e t ó a , te 1.a- ^ ^ ^ ga-nadanos, o si por ' 7 ^ ^ C í é T i t ^ vaUen- hl,U»' limehlm úe W % K 
el -Knim fe propone una nueva ofen- l.ía móai ra t ip lai ra:.; .„ §, . pe- ecutrar io, c e n x d i o . I -
^ iva ce.-i.liiu l(>s frainaoses. r.lüidis.ta. aYo no be pac ido par Ja. c¡'(m P(-(,:,t,a-
Úáhetmm «Yo soy él feáofeta P ' * * ^ ' . s lamos el reprd- e s ^ d l a , y 2 ; ^ ° ^ » - A f r i m 
loniiia .miinigún Tiriaiiiado de comerció 
Hasta abona iban siildio expor t í ia i 
a i'.-pa.ña los a. l íen les da los cstaiift 
o; 11 he 1 i,ios Lrwd'usi ráaíes pera'.neci^fM 
al d.Lsídbío die l a Cámara ; djc Coitietoai 
de Uielsn, y jjtniiici'páilmenle han ém 
• -':''o é ñ pañeir ía , máguifcias pa^a "ij.. 
a curvarte y 
' K l v , ' ntenailllilos de oginiailfie. Todt,.- pistos nñ rk 'm'nedabi te. dosh<iieaeiulose de el «c una buena .. . . w*1-«|í j:a c ien p ii.ua. , tientos ison t a m b i é n exportadlos 
L L E G A N T R O P A S D E R E F R E S C O Univej^idia:d..._«< d soy él periodista * V " " ! f , a ^ ^ ^ a i d l a - y ^ l ( ^ a ^ | A 
RABAT.—Los nifeños tienen imnor . ^ á s carc» . No hacia C a J l t ó T ^ ib di - S ^ ^ i S ' r f 6 ( l l d i a A5Í,U",,a' V A L E N C I A , 21 . - l . a s rosos do Ga- Om tín de estudiiair las bases(#j 
ftan.es fuarzas ante ' K i ^ e . en la, re- J - s . Lo de ,1a U n ^ r s á d a d se te no ia ^ * * " . ^ ¿ ^ , . u n ^ 
mamas com.pone- uieail-. iLuiego.lhiace una. tacna media- _ ' v , •'• 
Z H . . a ,..•!<- na. que termina con tres i-inchazos. ™ ™ ! ^ ^ z á n d l o s e las incas p i ^ 
. . . . n i . . . o - 1 / ! f t . l e d a r í a ac- c m unapOoa, dle r e p i n a n cía en ^ Ya ^ ^ y ,.,,iu,( ;l¡dt> ^ l l o . u n a ^estocada d e t e r g e r á y un desea- P ^ e s d e las conversalcaonles que 
BiCti de disentir ceflanigdi no me cues- bello. 
Sogundo.-Ma.niuc!! M a . i í n e z se por- ^ na delegación,, formada, por el | 
rectoir del diep.aintalmi9nito 
¡ceso .a la vía, fóm^a m i l i t a r de Fez 
ja (¡neincif. 
tu última, ml i rv iá . cii entablal1-;.'. 
. J'isoiU'tir ccnnwgo, no me cues^ uwu. -
p a b l , ^ s ^ 9 ^ W**** <** ü t traba ¡o ai! S a l í , sea. el que 
fco.e, q ¿ el p rMod^mu ¿ a d u e ñ ó de ta mn.v vnJgannenite con el capoto.,: ^ c i i o r uo i mpmjmemo 
mi, viaJcndo a ser como la nicotina. Con el topo ro jo e s t á a.l«o m á s de- emente * docto inMtetodo y oj po11(1. 
pana d fumad, r, ( ¡u . d a ñ a , molesta, « idu! . y ;iogra d«f fin del biel... de ' de las asuntos Mac.am.dos co.. !•> 
í r a s t o n a , pean ¿ i g ^ fumando. ¿CS | j i n c h a s y una media esto- í uim, ha ^ . i d o y a jMra, Madr id . 1 ^ 
IGNACIO S A N C H E Z MEJIAS» <ud,a. cfelogaotón, cuando termine las a,.,. 
Todbfí los punios que p o d í a n consi- as i I l i : " > ;1 tos T:..ibuna,í-;s 
ktera;.^ como d e b i t e han sido refOf- f dcmamda IMÍ.' . i n ju r i a . . 
^ ^ . G a d a i d í a llegan nuevas tropas nû e P«rse,.t:V l a j-ersona a.hnliaa; 
a esH-iB regiones. i r n speun:.^ y macab.,... popas en bo-
e', dril iioluv muerUi r .asnlíos y oall l in-
S I G U E N LOS P R E P A R A T I V O S ^ ^ , ^ ^ G ¡ W> 
FEZ. 21.—lió» demonios r i f "ños i,•„,,.,, ^ 0 nn.iea. 
pvó^iignen p r e p n i r á n d o w para l a :ucha , ,,, , ,,, .,„, i > nni .-cí . - .m.- , 
En 1 •:•'•!n mwn-ji. fa:se Inclia.rán ole.nén-
|bs r i f mos y yoballas. 
En el! mí, .lado e-l bloqueo ttíguroSO tea " fe qUe ¡.sbitmá r,| niMiqnfis fie I r - ía-r, lo^ramdo unía csioeada delantera 
ti que e s t á fíomertiidm. roimia, una, pemi- N0 hacen falla expliicnciimcs sobre MUl ' ' Mus basta. Pitos. 
í í a e^panto' a poir l a e«'a:sez de vive- „ „ nisunlo que está, penfcckinicntc ¿y^ ¿ j IMiairári t o r ó s de Cfea- (Ina,. IJM.—(<lni!M-, I.-Í : |¡/.a, nina faena 
^cs... tídlamado. Sido iú, BalSfeaindo lá v e • (;¡-v¡,.(, ¡l(¡,. ¿arfte'rd, Me.jía v Zn- va l i en l " N'n.ion.ada por un. pinchazo y 
R E U N I O N D E J E F E S da-l. pratejnidjee ¡gKorajíflo. Ésfny s.-.-u- .¡j., (¡., V( ¡)(),. (;.,. mufla!, esitoi^3ia aUba, s u í r i e n d o un 
FE'Z. 21.—Conm.iiiica,n ^ja lia zona >" e - n c o n t o t ó s g á s a lu gusto ll:il¡, ^ e j í a y Aigaiamn; día 27, b.ros f'inrl.a paiotazo. 
b r i f i ? ^ española , que Jtós e r a r i o . ';' í ^ ^ ' V O-ro.. qu-. . , , N; , l , I;i ,., , Cañe- . . , Mojía. Alga- O.dN o.-.Ma .H .el Ma.l.nez, n.uy ma.l ( ; i , ^ „ a < k 
L A S C O R R I D A S D E COR- •TcMtí'JflOi^-Otira...-fta^G^-.tlnh'U. craciiqinleB rr-.ia .ivas al Tiart^mlln en nro; 
DOBA A fe hora, snprcnia, sofre vártoíí des- verjo, i r á a Roma, piara, eni^blair (M 
H a quedado n l t i i nml . . el p a r a m a m^S y trastea, por la cara, por lo r ' • r s íKf ímes a rnea .!(- la, revisión ioj 
annqne poco a poí-o nos vamos eute- .,:lS ,.,,,,.,.¡,1.,.^ qI|1,. ge ¿^ebEíáaíán e n que ' s sill.'ado. ' I ratahlo de camcrcm daiopolaco. 
i'iamdo de cosas ..tuyas, m u y interesan- m^j jv , , ,,(,. |;'£LS Ü, «K.,- deil Son ia tén , a 1:1 p'i'imrina ocaswüm cdi.... a. ma- W M M W W M A M M M M M A M M ^ ^ 
Los panaderos. 
U n a a c l a r a c i ó n . 
Se i.iiOH nnegia .la. aiclmu aioión. Sé'M 
;ile.lie¡;i l'í1 l'i 'I j ' Hile .a, (li!.. JW'i'/li i¡(ni 
bretefldes celebran.ni aal";iy r una le-
íuiiión an Ren Kaia'ik, asiislbuido jefes 
íae Anghora,, Rncoya y n i i . i r 
L L E G A D A DE R E F U E R Z O S 
em la de «iBl Láfaeníñil», que nunuTi. j,.„F-|(> y Z\'.r.'iU). con mil bai la ahoffta, mantuvo c a i m p a ñ a s <íe 
efeia índoile. 
* » * 
Sá.ncliez del Pando, fnir^i-afo (pie 
Ce-itióna-.• <|n.' ta .segunda comida 
sea a bem Rcio éa la. Gntiz Hoja, pro- y 
«idiiémlohi la, infaaila «¡oña. Luisa. 
a Cajpa y con la. innllda. I na eiS- . 
' • •• , , . iimoruno. pnbbicada ayer, 
b .cania aliuavesada v inedia dclanb'ra , ' . . . „ ,• ..., . . áj 
„, , La Comisión de üos a-efeid-Hlos \mm 
. . ' ', , • , •, t r ia 'ks sólo tí'dliió a diicha anitorítlaffl Sexto.—Lftri liorna capa muv va- , . „ . 
quio liéis autniliizase píaira t í "jar f-xcnlí 
FEZ, 21.—Contiiiiúan llegaindo re- hizo la infininiacJiVn ginaftcaí de OSu-
í u e r z q s a, la .zona f. a.ne,.-a. iM. Ifl na , n i " dijo .1 .lana' .!.• teStiigOS qn" 
<jiie vuelve a re.hiiar tranquliflidiad y ¡hato|a; sido, obligado a elb- po-r «Ga-
t a Imn. 
fOB TELÉFONO 
E L COMUNICADO O F I C I A L 
PARIS, 21.—El ú l t i m o c i inunicado 
ioficia.l está rediarlado en los S-gui-'n-
{tfiS I c r m i n . i s . 
N O V I L L O S E N 
R U L C O S . m.—̂r cei 
Sa en une/,;.;,! I.u,. 
L . o l l añc- [«JCWlfeiÓ do: 
diido ailgunoB períodíi(-,u,rtho.s t a n n i i ^ s t!""10 a:I pramiahcx 
a tátíijs «faenas» se dediean. l 'ero E l segundo ise anean 
iBlCft») y por tcDotti Cri.le.rio>.: que el 
nunca, había, q-u finido prestais,e a 
cesas ( i ; - ; i - » , aAinqne se lo hablan pe-
B U R G O S 
•bró la llOV 




ab.n;. no ha Iría lemido n i á s remedio. tarje, Inu'-iióniílloilieii sn.n nlarrini"in.t. 
liieñll . cov-wdia.ido aulaniso®. 
, . . . , , oe paso el pan 316 lu jo . 
ftliiCia m faena, de mulleia ron la-s . / 
<bi ii:odill,alsi OH tbeirra; cnornif'.neinle 
vailicniíe, y es prendiido pOÍ el costa-
do, voílteado y coamieaidlo em ell aiine ¡VVVVVVVVVVVVVV̂ ÂAAÂ VV̂ ^ 
fl'f.pctiidn.s veces «ni anedio do l a ge.n-
beceirros, ma- ,. ÍX\ .̂¡uamm. 
Cna,inlo ca," a t i e r ra se Icva.nla, sin 
ó dle piaSapor- miriit-se d a vainims .paisca, :ral>ioiso, y 
M Oeste la siituatelón sigue eifita- ten.ía que mantener su casa lc 'r i I n -{oionaim con lendeacia. a mejorar 
El ovrtieral Chanibrond ha Observa-
Sa- acaba, con. el toro de u n hvi&Q i i inoha-
zo y unía estocada enrterau Pailmas^ 
é o n l o ,quc ganara en el pe r iód ico . Cbaii.illo de Rairaifulldin ofitnvtk l-.ir-n en Inini^idiaitaanaruíe ingresa en l a en-
Los do.; coinpad.reH, como los viejos ^ tencoro y faitaa en el qui.nío, que lo fc-ranifwfiai. 
ido u i to neuniián ein l a polJacidn i n - .^titfcfe; que se apu-nvecban de la si- devoawieimn a lias conrailes. Suu'iue una cornada de diez ce-nü'me-
Unedüjata de FosaUbají; toaJaíiñ ccojnn.hica de bis pobres don- E M i i o Amores, muy I m n e-n el cuar- t ros de exiteniisilón. por quince de pro-
' Se s e ñ a l a t a m b i é n que los yieba'ac, cf]la¡s ^ ¿ ¡ ^ ^ v M M a é , se vátéii de '•• >' ® (\U:' efeírb plaza. fundidad míe úv- Interesa, la piel, te-
t ó n impwta.ntes .pérdidas , se - l u i r á n ¿¿ cMcunslancia para hacer que un ŷ ™̂ ™™™™™™̂ ™̂™™* jMos y nróscaidos, con g&m d.-sgari-
ja- SU|S aduares. hctmlbre íraedó haga uíni'a casa mala. 
En eil centro, fuertes li.nfiiJItraciones Hay qUi0 a ¡ e í ¿ a k op in ión que 
ion los ail rededores áh Talutaniat. piense sobre ed hecho y coraipleite el 
D f . V á z q u e z A n d i a n d e 
PARTOS Y GINECOLOGÍA 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
Consulta de i i a i v 
San Francisco. 21.—Teléfono 10-31. J 
E l enemigo refuerza sus efectivos, _c.oin,2initiajrj0i 
fe n el ailto do Huead^. « * * 
El grupo de FrfíLndiemberg se InlUi- . «Seda y Oro», «ed semanario donde 
ha..el .d ía 19 en A l n ACva. «Galer ín» hace sais ensayos de revis-
A l Este, Jas kab.ffl.as h a n síMo asal- tero, salricitó de la A-r.ej.ación dé Ca-
tadas a favor d.e la extleinsa (niebla por nade..'.-, •o. r n.(:-.diie/.i:r-nj de .uno <:i> 
disideintos de ka neg ión de Ridelad, tus mlien.Irnos, una subvenc ión en 
isosteniidos por los Ea-ones. ni-eláilico, aL-gar.do que iba a laborar 
Los asalltautes h a n tenido séis por el ei^iiinnde.ci.nicn.to de la liesla. 
•nnnentos y ló heridos. L a seilicitud fuá denegada en la úl-
B l enemigo se refuerza en los aire- t i m a Junta directiva, que pres.idió el 
.dledoa-és. de iMasfaner y Monte Mohon.» aefftóir C. .¡-/.á.-'e/. Nandin . y a la que 
A n f o n í o Atberdi 
DIA TERMIA.-CIR UGÍAIGENERAL Especialista en partos, enfermedades de la muier y vías urinarias. Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
, Amds de Escalante, ic.-Teléfono 8-74. 
vvv\\^aa^\^avvvvavvvvvvvvvvwvv%^Aavvv\^ 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
a d e m á s , eox l a regkVn ghitea. dérecht t , Director de la Gota de Leche 
sie.ndo eO p r o n ó s t i c o facililla! ivo de Médico especialista en enfermedades d« 
m u y grave. la infancia-
VVVVVWXA/VVVVWVVWWVVVVVVVVVW 
D R . £ 
BIXUGIA miMh V OSTflPÉDiCi 
CONSULTA DE 11 A 1 
A í a m e d a Primera, Casa del Gran Cinema, principal izquierda. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DI': LA SEÑORITA 
D r . 3 o s 8 M i p e r a 
Parios y eémieilaíles k la mnjer. 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 3 A 5 
D A O I Z Y V E L A R D B , 1, P R I M E R O 
I T E L E F O N O 9 - 1 5 
E N S E V I L L A 
iSEVJULA, SI.—-Se han l id iado ñor 
villos (ie Villamamta. 
Angeili-Uo d'e Triama, a r í í s t i eo en el 
pr imero y bien y valiernte en el se-
gundo. 
Pepe RoLmonite,- reg-ular y m u y bien, 
aunque deficienite matando. 
' v ñ o d'o la Pailma, mal em el p r i -
mero y a.ríii.sla. y valiemíe en el que 
corro plaza. 
LA ÜE M A D R I D SE SUSPENDE 
M A D R I D , 21.—A causa de la l l uv i a 
hube, que smip; nd ar la anunciada co-
r r ida de toros, en. la que iban a to-
ma;- parte Valencia I I , Nacional I I y 
F e i i i i n a . 
Si miojo-ra e l "tieinipoi ' ' .sc"!odIcbrari 
m a ñ a n a . 
•V\ VVVV VVVVVVXÂ /̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
Consultorio de niños de pecho, 
Burgos, 7 (de 11 a 1).— Teléfono 4-92, 
mmmBOCTOM VALLE^ 
Vías digestivas 
• A L A M E D A DE JESÜS DE MO-¡ 
• NASTERIO. 1 4 . — T E L É F . 10-47 • mmmmuuaummmauuMmmmmummuMtn' 
\VV\VVVWVV\AAaAAAVVVVV\AaWVVVVVVVV^wvMI 
R e l o j e r í a S u i z a 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
plata, plaqué y níqueL 
AMOS DE ESCALANTE, NÚMERO t 
(pie lalkdó en esla capilal el iía l¡ de mavo de II? 
Sil madre, hermanos, tíos, píimos y demás parientes, 
T SUPLICAN a sus amistades se sirvan en-
eomendarla a Dios Nuestro Señor. 
Todas la misas <jue se celebren mañana en las igle-
sias parroquiales del Santísimo Cristo, San F i i in< isco| 
y la Anunciación (vulgo Compañía), serán aplicadas-| 
e n sufragio de su alma. 
Santander, 22 de mayo de 1925. 
, * ,. 
Varios excelentísimos j; reverendísimos prelados tienen vonvedidus in' j dulgencius en ¡a forma acoslumbrada. 
míDlfseíop del Sanatorio JapíílmDi 
i de M?m, 
E N F E R M E D A D E S DENLOS H U B -
SOd Y A R T I C U L A C I O N E S , CIRÜ-
„ G I A , O R T O P E D I A 
CONSULTA: DE DOS A CINOO " 
Calle mm, Oalnía Piiap.-SSIillllISRg 
F e r n a n d o E s t r a ñ i 
Médico especialista en las enferme-
dades del SISTEMA NERVIOSO, sus-
nende su consulta, por ausencia, hasta 
el día i." de junio. 
VVVW\A/VA/VA.VV\AAA,VV\AA/VVV/V/\/t^^ 
F r a n c i s c o E s t r a d a 
A P A R A T O DIGESTIVO 
Consulta de u a i y de 3 a 5, 
PRÍNCIPE, 1 DUPLICADO 
D R . J . M A T O R R A S 
J PARTOS Y GINECOLOGIA 
RAYOS X . — D I A T E R M I A 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A 5 
San Francisco, 23. — Teléfono 3-48 
'VVXA'VVVVVVVVVVVVVVVAíVVVVV^a'VVVVVVVV^ 
[ E R I C A H O L T M A N N . S 
* O D O N T Ó L O G O • 
CONSULTA D E D I E Z A U N A • 
• San Francisco, 27 Teléfono 9-71 • 
L ODA la corresponden] 
cía política y literaria de-
be dirigirse al Director, 
que no devuelve los ori0»' 
nales que no haya soli-
citado § § \§ § § 
§ 
T ODO cuanto se refie-
ra a anuncios y suscrip-
ciones debe] dirigirse ol 
administrador-\gerente.-
APARTADO\62 § § 
1*0 X\.-PMÍHA I K L r m . » k « • u n i rana 22 DE MAYO DE 1026. 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
p o r t r e s t a n t o s a d o s . 
v¿ nfUrtido que &n la Ixuride de ayer 
„|1,,n el Racimg de Madnd1 y el Ra-
& d'6 Santander m puede pa^ar a 
^ ¡ a t e r í a corno, algo quie nos'recuor-
J un Wec^o giloii.iaso pauV ambos 
¡y,?, ini firne tan (iBspi'cci.aibilc que le 
3 •'•.•gniidia.iu^nite ail socvjirrido 
L j t ^ n tl'iil OIMÍUIIU. Dijinvtso' «lo c^le 
^ícli ^ l ' " ' , ; l lv" mwvO'ntof; de l)uen 
ĵl,,»!: que ^rcxtiigi) <in, tantos, a/1-
de ellos. <?j©cutado.N niaraviUu-
^Mut-e; qnc l a coirrecciún oaílrc Jos 
j.j^Hlnrtis í'Vré biiicima, y que tanubién 
Salios pcif inonioii'tvvs en Jes que Jos 
¡¿gaxkí f'S jiai-eeia que no Ihaliían lle-
'aí0 n oom(pirefnid&r etl idcminiio deíl ba'-
Comió lU'.suiiicn, a f in astro ju ic io 
¿¿S acertador, ca:be deíiniiile como 
un Bíait-oli i-og-u\|iair. nada m á s . 
Y iiubo ate mu antes m u y dignas de 
janerse en ouiennia pajra no eniraiT de 
jeno en al tenretno de ia-s censuras. 
Los buence 'teetus de JOÍS diir.ectivos de 
¿iln» Oi.uibs pana peeoemtair dos buo-
jjas ajiiiireaiciicmeis tr-opeiz-cmoín eosn au-gki«s obliga-daN' y en su mayer ia 
¿sÉcadjis poin los propios jugadores. 
\]] oiK-e ni,adnill!eño p e n s ó dtes^azeer a 
HtáoBSUis jiu/gaidlores y l a diificiifitad do 
atener píli-miscs para, Caballero y 
V tornan a mallegiVi MI. '•Jugia.blo 
c(niy>o"t,an',,ieaTto para, efun l a a.ficb'm 
gliainidlaiiiina Por c-tra parte, eJ Ra-
ong «le Sanitau'd'fi- se v.ió pr.ivado de 
l aíteacion de Saudiusto, Oseair', Na-
v,vj;i, Ainós y Jiawta ddl propio Ortiz, 
Ic^od'abut había, preparado el once 
Mtemdleaiüir;) paira, di dlía, de ayer. 
F;.lifs los cic« contiTíiinioaJnites - d.e taai 
fxccil.'iites jugadores, .tuváciron que 
formar equipos que, cual! eJ monta,-
IgíS, ni pedia tener cobesión, n i po-
Miaii e-perars'j del mismo grandes ha-
IMKS. Pagaba; .ooii!iii6 és te l a ]iínc¡a, inter-
Al mada-iileño, nromis baudicapadn, uánidose cuairto ped ía . A su paso sa-
| pero tanliMén dieseohe&ionado por e.l ft&fán var ios ron.t i ¡lir!. (b - bu i ió 
caralhio de .puiestos efecibuadlo, no era con paismióaBj bal ilidatl v. Uegaíndo 
poalfe pcidj.ilie tauiipo-o una, gran cerca de la, porter kr, coi'onó l a ' j u g a -
[««Wción. Con tales f¡,leiiu.ainlcs, \a- da con un cañoirazo inupaual.i»', 11c-
m ¡i me:-,í,ri;;r India nm.-M-a be nevo- vandm la, polola a, la red per hueco 
fencia pf;i!u cen los c-qunpas. que bair- «^pcrcapUlfle. i .a i'iigaida, toda ella, 
|a di-^ia -a. tuvu-ren MI- Din-.-Uva-í (i..,.-d.(í q,aé la inicib (bun.-z Acclbo ÜOiS-
ü ccariponlor lsui;> adán caica ones. t a q u e Pagaza la naonb, .tuvo un.gma,-
* * * to sabdr do filigrfur.ia y un recuerdo 
CcirrPW.ó eImpartido y .so manituvo a viviente do ese" Pajaza monütneik ta l , 
un tren lemo. No hubo en todo el qm a pOCo, que ó! qub ¡ a., peí d ura.rá. Intúo jügadlais r á p i d a s . El dominio otnto tu.nlo m á s ma'rcó ei'Kfffiáíng, & 
l i s*» do-s tiempos .se •mamt.iivo bas- pv^n fllé preciso que airites Ids juga-
•tante equi'Jlubrado, y «los tantos fuie- v&pófcmm Icis mlüMM.os regla-
¡ra wuoiailes por el Rac lng cortesa- mat^aarJos. Apeinials salido e l b a l ó n ' d e l 
a l a daibor idefl pou'leiio diel Aíercainlil, 
Gnuptmbaiy, que «istiuvo todlo el par t ido 
deegnaeiiadio. 
A l eoauiauziair ifKl (sieig.uin.d.o t i iémpo 
urc-ni'b uiotói'-e quie los bamcaraois sab'a.n 
di'rapuicstos a buisoar oü desquite. Mor-
cad a bonitas lanrancadas y conibiuá-
ciernes lograron t res t a n t o s ; «d pr imerc 
die aun. inimlejoralble /cicríti'o <i/íl ^poi'i.t 
f'.'in tai'hay, quie iiTJTiató Pardos; el se-
ga e di! d; • iiin im,j>aira.ble c a ñ o n a z o del 
mismo jugador, y el úl t inio de u i ; 
ebul. ibnnrzado por Rasil la desde nuo-
diio can(po. E l aegiundo tiieTO,po filé 
u,n .ccpipleüo doraii'nd'p de los Rancaaisifl. 
•El pairitiidio dlió íim con l a vict, vki 
dV"-! Raoing, por cinco a ta'ds. Como 
diiJ.iimos, 'di tiniaiinifio del Ra/cing, fué 
eullpa dioíl pointero del Mercaní'iJ que 
eisi'iuvo ma'l. 
&;i di is tángnicron: par e l Racing los 
defensas y lia línioa de mediiios; y pínr 
el Raneo Mercant i l , T o r á n , GurtuJiay 
(J .) , Pairdo, Trueba y Rasi l la que es-
tufvo ¡hieclhtoi ulru mialetsitiraizo. Los rei&lain-
teis, lox'tieipto' el poirtero, (bren. 
iL/áíitiano. quie Titoi Jugaana iSotia, poíyiq.iie 
eurticinicies ©itino huibiiieoia sido el resm i Ja-
dió. Eil árbi i t ro .miuy impaii-clall y ené r -
gico, sabiieindio imiponerse y caistigaa- el 
juego, dluirloi y s/uoio'. 
¡Se aaiumciia el «loniativo die uirna copa 
de p la ta para j u g a r l a entre los equi-
pos quie ise foffimiein: de lae eSiitildlad^B 
Banca.ri'as die esifa, píazah hmn eri'bMi-
diMo que p o d r á n toítiaq- pairte en' este 
oamlpeldniarto, d i pe¡r®oinial de las Ji'es-
pcctivíus eiuicuinsía.los. 
SIMON Y YO. 
DEL PARTIDO DE AYER.— EL l 'O 
DE GOMiEZ ACEBO.—iEÑ 1ÍL OVA" 
RTlvRO MADRIUEÑO PARA DE MO DO E X C E L E N T E U N B U E N CHUT 
LO, U N A V A N C E DE DIEZ E N E L P R I M E R TIEMPO. (Fotos Sarnot). 
a 3qe tres y meduo minutos o?m,tro del campo', e'n l a jugada pñ-
medio 
Ife 
, . , > par1 alto de cabeza nuag-riáfica-
¡Sjusadoivs sa,iita;mlei,i:ins, forman- (;,-,Mr-z .\e. i - . , c |. eando ta pe-
;em:;i masa que so corno bac ía el | o l . , „,„ |.a, n ,] v dando a;l espectador 
"'•'"•P'a'l>:' el madinilefio Pe- u,n,a i(p,a .-.crfecta deil porveaüi qne 
WL l.ri.ierie este ihuzo un pase a la ., fi,.lc ¡.,faa1iJ de! Raoing le espera, 
p t í d a donde lí; ardo .Vlva.rez, so- p,,.,-. , ,,,,, ,-, ' 
nM ' " 'km*<> ^"«'-ve, y por ul t imo, a los treinta y cinco 
p i pudo ser (om,..,.,-,!,: y „ „ h,-,- ^ ) d .^u ipo maieróleño. por 
KJ Ft' ••' R;•,- ,,S,,'1.|.,R",,,,R ^1"-' v certero .sb.ad de P e p í n . ma,i-
| f i ^ f"* ioa,du llenos sucedió otro ,., j,,Umlu v p,c,r comisaffimeíittí, 
l i t e catorce m'wiiuitos, de buena fac- cl aé la vic tor ia ." T i , - ianb-s. pues. 
«L-iié./ i • , , tóbía marcado el Racing de Mac'üiid Vtomo la jugada en el cerní»... del v dos cl] Santander, 
¡«ropo, haciendo- u n paz-e adelantado - # # * 
'^l-ainiteio cenlao,' madnijleño a su 
S%no Jzqudieaidia.-Avanzó éstte bas- Viamios con iets e^füá^os. El QlíUi) te-
afe áfliliiwa deil área, de goa¡l para Jas tero hizo un buen p a r í ido, .-in dn-
^tír imi c, nitro sobnb la boca de la tía a.'guna m jor que . - I casero. 
^ 'H! . , y abte ella, eJ inter ior de-re- Sus I . M K b e n janeado oon más coi! 
en luí. sailbv miagnífico, llovó con s ' n que bis c< •norari.as, lian pa.-ado f̂ Xta. eil bailón a Ja red. Ene un e.;;i m á s te» aáca. y han i m p u o t o en 
^ t-üieb. .este segundo del Racing tedia, ni pa/Jrdo su ca r ac t e r í s t i c a de 
M'̂ dinifd. ' ]%•.'•< < n r.trs.. p-aiuiei. oe.auiii'in.le llevados 
^ piviiat c dy «u tocayo' do San- en ! i inay. i .a dr las ocni-aiciue^. Su Jí-
'«€'.'£¿5 logiV, ilo.s cim.ienta minu- nea dei'u.ideira. ha sido il'u que mejor 
:! '*•>•'o priimer Li'eniipo'. dóimez iiwpiresl'ón res lia can.^aoo, quizá por 
^K>' en un ai'a.rdi? d'e cone'qKMÓn, veí'lfG |-.'; --,;-;.r eee pa-- cnab» góai 
^ . ' j " pa-'-e cinorme a- su extremo éxi to, ciebido no peco de ello al traba-
jo aiáfííúeaitóe de la zaga sanlu.mbM ina. 
N-j quíii cmo-, av. rjturai n..-s e¡n j u ó io 
üilgun'. denrrMvo; pero en ella hay 
p-eíiign;-, peir efl zlg-zug de sus pa'-rs y 
pp:' cil.cai'jjlu-.-! die pcrforiaidor que con-
sigo lleva RieiM'da .Vlva-rez. Claro e;-
t á quie' .á e d - jugad.-.r le .selma.n Jibias 
y su b'ia'Min! y .••golamiento hacen 
pailp-a:! !cs aJ m á s ingenuo cspecla 'dór . 
Sus an: án-,;, band.ieapados por la fal-
ta i b l labaltM ), no rindiieron t i n t o , 
siendo cl " má.s .m ialiJe ayer el dere-
cha. La zaga no- •. s de gran de-peje, 
.••olí i l ' . ' lelo el izqui ' irda, y efl pó-r-
t e ró tuvo des m . m.-nle.- magníuc.-'S y 
obres n i qm- SU c.aili'dad de cob ea.á.ut 
üña d'efeotuoe-a. Es db liae'er n o í a r que 
en leu despej-s do c ó r n e r estuvo fe-
¡Z, srllveiuido todas los s,¡ilnaciones, y 
a.siiiirisino os dé justioia coiriáignax que 
»l — • es.ts tquJpo nú ácCirtó, en b s '(•••'•• ncrN 
H Tt f l - 'l11 e; / ' . 
jufego al síic impuiLiad'a por el juga-
deir. Fué - :1 diefectc mayor que encon-
tra.mi s a i - • < • equipo, qne se nos nios-
t ró coiiireolo, con bir-n control de ba-
Clill mil Já.eVn a, d Pl -i.la V COH 
uní' buen . nitnena.mii'. rilo. I'.-'- p. i ^ l c 
qu| . di d.annngo, en que Vabjbarama y-
C^a l l eno fuamao ei". sus c e m p a ñ e -
rt ía el! conjunto que eil .inolvidable j u -
g a á o c Fó'-X S e - á m a g a . entirena, nos 
ipripíiin^r.cine únTia ^ra;n ajotniaciión. La 
de ayer.', sin llega., a d, -ibinibrarnos, 
no* "dó. 
* « » 
ÍEá RaBng fíanlanderiino fué un 
UULIAN G I L 
SASTRE 
^an juríído en trajes de temporada 
wthuras y forros desde 50 pesetas. 
f a q u í n S a n t i u s t e 
„ GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 8 
t S 1 ^ ^ ^ a 12 (Sanatorio del 
w ^^l'-azo); de 12 a 1 y de 4 a 5, 
wad-Ká,Sj 5.—Telefono 1-75. 
s s e ñ o r a s 
R A C O M A -
J ^ i a a su distiDÉruida c l ientela 
iüQir pSde eI (lía 1 a l 10 del P r ó x i m ^ 
% llr|Trl'<ÍilrA en 6118 salones, Her-
i*̂ 9' 21 una var ia ( la colec-
5^ 6 15:) modelos, i e jas m á s 
, (|tada8 casas de P a r í s , 
l ? 6 8 Abajas de p celos. 
equii.po, como y a hemos diobo, b,mia-
do siu 01 dan mi c o n o n t í o . Reoogiondo 
auiamito bab;a dii%jo»riáMs,, que, db-bo 
s.ea . en lioanq/ueza, no eirá de buena 
cJa.se. .Mu\" media ic ja en Su m a y o r í a , 
gcnite alguiiuia qne no Jm pedido en 
otros par í idos coniVicncer y qui;.; aJinra, 
ebligj-das gcírl bis c¡ 1 can.slao'-.ias, ha 
tenido q u - sa'Jr a cubr i r huecos. Es-
to es de agiradieciecr y no s e r á n censu-
i r s Jas que tenigám"o.s paira ellos n i 
pa ra suis ddrectives; pero un consejo 
y a so mes prinmiiitirá que ciernas. La 
época acluall cb'be de ser de p.rueba,--, 
pero no de gente Ih-aca^ada, cuando 
menis sin coiMiicai iii'is pe.ra e-.ta« con-
ti'enidas, sino di& jug-p.-doires f e p.-rvo-
rur, RJeu sabeanos que, é s difícil en-
conlrar matcr'o, paima; paro j .ara a l -
go en:'.e.,!.dom..s ntiéOitifds que se tiene 
un técniien én eil ü lnh . Y a ¿«te ye le 
de!. 1 de p i:;;- un &9\ aaio de lo que 
entienida es afirovcchahle. Si ahora 
no se hace un examen de vailnivs. va-
miots a pasar el 'tiieimpo láistlanoeamen-
te y vendirá eil año v, aedoro-, cem un 
camp rinalo m á s n ñido qne él aetual. 
y tropezar nios con les miiismos ineon-
ve'niii; n i . • Qé .a'.r.rs it.-mpe.(¡{..daí-\ Y s in-
cera me-nle ciieemos q u e ' y a se d.ehe es-
l a r e.-ra m miado. La Junta dirsotiva 
del Raciing, tan onínisiaíita, y tan pre-
viscea, coiino exccílente adnVmóslii.ado-
ra , a. bueai segua-o que hab rá , y a pen-
sado en renovar el c.nju,i!!o racin- , 
gmista; pero, a tiiueisl.ro jn.k .¡o, debe ya 
©«jjpec&ain?© a Jabr íe : lia m a t í n i a que se 
quiiicii'a pnceenitar on ocrtnbre. Abó.r.le-
m efl prol lenia, ¿uiaíBlto anJes mejor. 
» # » 
Uin juigaidt'P • ttats; imipTíejiiund en el 
equipo- Kornigm .ta, de marre ra gra.tísi-
nra. Cérnez Acebo, ci" jugadeir deO i n -
faJniírjl. Cn-a.i do le vcí:..m 3 ba'.'.rs--.' con 
lofí poq.U'is no c r e ú n e s quie pudiera 
reir.ldl'ir di preducto que ay.iv r ind ió con 
go::t e CtíSs pe-o y m á s axezada a 
eirítiálS I.UK.ba-i. A l v.o:Í" llevar el juego 
tan- 11' eT-e-i':sa'ne-nte. í<ófrirnnn-do IOÍ 
paiSil a ue 1 \- otjp o la . pasando coin.O 
un c nonnai.b. mae-!ro y a'aidieiido 
a lo-- sé'o.s de peligro pana buscar 
<•. o samen*,. ( ] n-mat", hemos cre í -
do que é s t a í n e s ante un caso de pvré-
VVV>/VAA\A,VV%A-AAAAAAVV\AV\AAyVVVVaAAVVVVVV'V\'VVV 
coicidaid fuitJ>c)l.feti'ca. En los a ñ o s qne 
llevamos viendo fútbol , y y a pafia de 
la veintcina,, no cemioetmow u n caso se-
mejan'te. Fldcll Ortiz, Arnés, Rueño , 
cuiainitos de n.iños 'diiciíon ya muestras 
de su vaihvi, ao tuv:iei..ri t a ñ despier-
ta an Inib.Mg'iiKM'a, fiiJbolísJica como 
leste m(uiLhaeho. A y e r tuvo fases de 
u n jugador ccinsaigrado y destellos de 
valüente quie aisombran. Estarnos, pues, 
atutía un jugador fenomienal. Ahoaa 
obüiigpjcidn es de todos e! conservarle, 
adl'eisitimite y d a r forma real a lo que 
por hoy e s ' . r ó lo «.na esperainza. Pero 
bieai c i m e n í a d a , ciar lo visto ayer. 
*r * • 
ÜÉO resto de los jugadores, salvo Pa-
ga.za, que fevp una, buena actuacii'.n, 
quie biizo casias die su cosecha, no h i -
c tomn m á s que cumplin1 mediiama.-
nieinite. Se vió , es l o cierto, voJu.riiíad 
en todos; poro no se pasé do allí. 
Y, por. úllitümo, díigamos que el á r -
btferó, Rnal. ao luó bien, désenitoruindo 
sil aotiu ac ión auaiiido a l torm.in,ar' el 
])aii!J(.io se fué ia x^edir cxplioaciomes 
a un .-• el. r e' ,1 j a i t l i c o y que óste no 
flié numiMi .-o. 
Y ha-ila, til donri.ngo, que volvere-
mos a presenciar Gl miisano encuentiro. 
PEPE MONTAÑA 
A . T O M É O R T Í Z 
M É D I C O 
consulta de enfermedades de niños 
y pu lmón . N 
Rayos X y Electricidad médicao 
Horas de onco a una. 
Atarazanas, 12, i,0—Teléfono 10-56 
con 
Ur. í S o l í s C a g i g a l 
VÍAS URINARIAS, SECRETAS 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. ^ 
Consulta de n a 1 y de 3 a 4 y media 
SAN JOSE, I I , H O T E L 
A B I L I O ; L O P E Z 
M E D I C O 
»ARTOS T ENFERME - _ Consulta de 
DADES DE LA MUJERJ « doce a dos 
BECEDOf X, primero, — TELEF. 7-65 
EN P E Ñ A C A S T I L L O 
M O N T A N A O L I M P I A , CERO; 
U N I O N CLUR, UNO 
En Los oaniiiio' d i | Pr imoro do Ma-
yo pQptie/ndíiíenoip aym- la-rdc o-l Monta-
ñ a OJiimpia y ofl l i o i ó n Club, del As-
t i l le] o. 
Cuaíi lidio- noisoti os. pcinlelt'rainiOR en el 
stand y a !bs aisil[)lleirnses. que e j e r c í an 
un litigaro doinmiio, haMain maírciado el 
pr imen tanto, obra, isegún 6© di jo, d.d 
ii-íi tf&r ¡/.quiciiidla, P i - . 
Los olímpicios, que se d&fieniden bien 
Jac aicome'.i'lias de suis loontrairios, 
realizairon, aJgunos avanccis', eimi Tosul-
tíiido, oomo1 tannpoioo l e tuvo un penal-
ty con que fuie/ron castri(gad:os los del 
I jnión Club. 
. En el segundo ¡tiiempo los locales h i -
cieron giran p res ión indine l a meta- ene-
nnga. Ko .cabieiiiidn foifí ai; -!-¡;nif,es. por 
•su einba; aManiiii nb. y mciAVos-iámo, 
apnoviéchair - las c^f&ruti&e ooiifl^o nes que 
se de« piie«oiiil.ariGin paua cionbieiguir el 
empa.te. 
De les unjoniifitais dlcsteiciairoin. los dc-
(•-.•sa.s, el ni,edi:.i> íriaiegulil y e l a la iz-
qniierda ataoamltle. 
Entre los mucha'eJios dliil Ol io .o a 
s-' vibiron graioHiris dli^seos .le t r iunfar , 
•nio^'irá.i'i't i-se ácidíidiicfcl'Jis en lo . lo mo-rr.c•••'•>. poro ile fíibó soroniiidlad para 
el iv mate. 
Lien el arbi t ro , f^Tior Poslaída, y <l 
1 ób'iiico corrcc l í samo. 
J. MERINO 
EN TORRELAVEGA 
LA REAL S. GIMNASTICA 
BATE A L A B A N D O T A R R A 
POR TRES A UNO 
Con regcdair entrnadia y una precieca. 
la^rde, se ceilchró el .emcuentro a-oin-
o'iadio. 
Los chicos gtmnáei t icos se desquita, 
ron d'e .lia derroita con eil Sl'adlqm, p 
Av-il.V. JIov lian acituaído muy b; n ifc 
di)s, aob-rtelsalicuidi'a Prieto, que fué 
ovadonalo va.ri.ais voces, y después Le-
cufce, Sáiz y Órúe . 
Eeltám m u y bajos- de - juego P a c h í n , 
Menino y Robado, peanx oste ' lUñoo 
Jo supUe mn l a codioia y v a l e n t í a que 
le caralctieiniza. 
El p r imor iilempo tea'minó con .b-s 
tantos a. favor de líos, die ciaisia. marc'a-
ÜOÓ el primero, j)or ,JLecul>e, de renrr-
íe de cabeza,, y eil saguiqdo por Jorge, 
de un zambomba zo desale casi rne'Jjo 
campo, que so l e fué die- las manos ü 
Elorrieita. 
En estos icuarenrta y cimico mtinuíofi 
t i r ó La Cñunásfiica sois corners cotí! ra 
curo e! conlKinilo. 
La jugada cumbre dieil « e g u n d o tiem-
po fué de goail. marcado por Onio 
que desde ve-inticinc*! raetivis t '.ró 
un ebut f..riiii(j!a,bl¡e all ánguilo izqUiíer-
do, ii.iiip..^ibie di-, painair por .su .cólor-
cac ión . Justo neoibió urna clamorosa 
ovaoTón. 
SeguJdamenite eil Abandotarra ma.rcó 
t i tanto de.l -hionor obna, de S o r r o z ú a , 
que t a m b i é n fué muy aplaudido. 
Du/ramiie oslo t'kuapo mjeó otro có_r-
ner la GimuásÜica, paro el dominio 
íué allili^nno. 
líl Aba.nidotair.iia, íes un gran eiqnipo, 
de! que sobrosiile l a diefonm y e,l me-
d.io centro. Eommaiu todos un cqir.)nu-
lo a/rploble y pnaeti.ca.n el pase Iar-
po com preiciiisión. 
Arb i t ró el aficnonadfo' Gcdofredo S.u-
11 i,|l 1 a ga., h ac.J é ndfciiJo limpccabJ eme 11 t-e. 
Cuá.nítos árbáitirofi dte p r imera oa t egó -
1 ía qui-''l2rain tonsr los conocimicufos 
dle este entuelaista deipoirtiisita-
El Abaudotaaira .ajj'lneó a Elorr ieta . 
re i iandjsüno, Quonflld, Zoru-oza,, í i o y o , 
Mazcurmma, Aguiidir?, Goncstiza, /.o-
n - i z ú a y Gomst.iza. 
La Gimnástáioai, a Sáiz, Campuzrno, 
N a r d í n , Robledlo, Paiiloto, Orúe . iJa-
chin , Ijecuhe, Capiillas, Jorge y Me-
r ino . 
Por fin, hornos váslo a Joi*ge .de fl.e-
(loihU'.ro, y pii^emqiS que, him en t i zna-
do, es s ncíillaimeinte isupeinLor, r ú e s 
tiene vallentía, pasa bien y postee Wn' 
.chut foirmidiabJe. 
YONK 
RAOING 1923 - BANCO MER-
C A N T I L / 
'E" \m ca/ . 'p ' ;» die Siport dol Sa.r-
din- .ro jugairon ayer, a Jas orne «le. la 
mañaii ia . 11111 paii'itidto an ro'.;-:!) los equi-
po- amiba- cimoignaide!». 
b)i (p-ulani'iii.i-M f n - l.-.a;--'i?rH • 
Tiiii:ioanii''lirI-e a,!̂ ;! i ,. | jnigada^. per ji;'.)'-
ío do Jos n';e; •:ii_','-',!rl..1;; :. y (i.a'áa más . 
El R:u "1:;; | . . üó r f. rzadb por 
P ' l'.-mbo. Cinr : 1! y Cuartas; 
0* /ciamllfio ail Miecnoaoildil Qe fal'ta.TiOflr 
t i , 3 £13 me jor?» juigadores. F>n ''1 pi ''Yi:.r campo, ¡oí Raciing mal-
e ó €i!a-;.ro goaíls; tiles de .cilios merced 
A N G E L TEJA 
Acón .Minando <ail equipo del Racing 
dle Madii-iid l legó ayer a Santamidar éL 
pr '•tii'j.ioso juieisidenie do l a Eedera-
OVIDI Cias-teJIa na de A-tiletiisamo y •s-eotó» 
R i c a r d o P e l a y o G u i l a r t e 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades de cúfioaj 
Consulta de once a una. 
ATARAZANAS. 10 .—TELÉFONO, 6-s4 
/VVVVVWVVV.VVVVVVWVWVVvwvvvvvvwvvvvvvv^ wx 
Dr. V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretase \ 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
M E N D E Z N U Ñ E Z , 7, 2.0 
EC P Ü E I L O C A N T A B R O 
De nuestros corresponsales. 
ta tt MAYÓ D E m. t L rucD U Liin i wna m Jti.-*»ttTHjt i 
%vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ VHMAMMMMMMM*̂  
tairrio de l a Reail F e d e r a c i ó n lEspaíioila ra , Samii-tieir y -Aikániitara,, que fueron 
de AtletieaniC), don An^eíl Teja. Viene sus t i i tu ídos , respteotivam^ltié^ por Ga-
e l íseñicw- Teja en cailidiad de delegado cü, JOLias y Mawtánez Saigi. 
del CUmib. lEnitre los atiMéticofi ííúió Caj'ineao. 
'Al diapíe niuifísrtiria cordilal bienvenada ' LA DESPEDIDA DE A L C A N T A R A 
no l e ponemos el consabido c l iché de BARCELONA, 21.—Pana el d ía 24 
que su estancia le sea grata, en n ú e s - de j u n i o se anuncia l a despedida de-
toa rtiierra. Para honira de los depor- finiitiva de Paul ino Alcámitairia. 
itáiSttias monitañese^, An.uel Teja luició RUGBY 
en l a M o n t a ñ a y cuando llega a ella BARCELONA, 21.—-Se ha jugado u n 
só lo siLt-tisíacciiones.eriiCueri.lu'a y mués - paritido die rmgby entre el "Barcelona 
tras, de giratM-ud dfé los que saben y efl Stadiiiuim Toniloiu-ssanine, 
cuáni to luí t rabajado para hacerse una f rancés . 
I n f o r m a c i ó n d e l a 
' E l Pueblo Cántabro' en Torrelavega. 
p r o v i n c i a . 
L a iieverenda. Madre dled Aaii0 
catnpeo/i 
hoy 
figura preatigSoBa en el mundo del V e n c i c r o » 'los 'extranjeros por cua- oléndidio v el nClñojionte sol, que tan-
deporte e spaño l . Y todo ello bien me- renta a cinco. i f 0 ' h a l i m a d o a lias gentes, 
¡necido y s in las habdudades y zancar CICLISMO 
dlillas que en los tiemipós modernos se L A V U E L T A A CATAI . I 'AA 
enupUean paira tinkmfar. Teja ha con- BARCIÍLONA, 21.—.Se iha cubierto la 
Bógnido su r e ipu tadón por él estudio, piríiaireíra etapa die l a vuelta. cidiRta a 
de los problianms deportivos, por la CaítaSuma, habiendo llegado los pi i o n -
p r á c t i c a de los mismos y, .sobre todo, rós a. Figueras ilo.^ seis corredores si-
por la cabalk-rostdad y aJtoza de mi- gaiienites/por el ordien que se ci tan: 
ras can que siemipne procedió. Es .un-" Miiigrud Mus ió . Jaitoiie J-aner, José 
veidiíidero sportanien, quie honra, con Bui^quet, Jo&é'-Saro, Anitonio Par i rá y 
sus aictuacrones deponlávas a (a Mon- Feniciamo Gómez, 
t a ñ a . Le neitea'-amoa rauestira saluia- VVVWVVVVVVVVVVXA/VWVVVVVVVVX'VVVVV̂ ^̂ ^ 
Una desgracia. 
LA FIESTA DE HOY do obüeoH'idtO motas die inotabüe en to-
Con aa graindiosidald d© la fie^a d£ óiais, muestro querido amigo don ICnri-
ha cerr id ío pare ja iel tiilempo es- con iai laesáón de uin terreno'. 
Agnistiina Zbeno, ha sufrido 
i im rsn en sn dolléincia. Hace 
vk'ules votos poi ' .sni. mejonia 
un 
sor 
D í a de gnan galla, paona los ((ue 
g u a r d i á n con verdiadlaro fervor esta ^es-
tó de l a Ascensión,, que celebra la 
Iglesia Ca/táÜ£¿L con toda, p íonpósMaá . 
D í a d/e enioción itrktensa para los uo za y 
que Ruiz- de Villa.. 
• 
O E S / W T O ^ A 
Se encuentiia bastante mejora,,},,-. 
su enfermedad el activo seoret!^ r 
este Jnzgmdo 
Saintaanaiiinia. 
, sPoi etarif, J 
niianicaipíill (lm ^ 
¡El can<vcido ind^ufirtiriai] de esta pja-
caji-id de la Sociedad de Ma-
EL CORRESP0N8AL 
Saint oña , 20-^—925. 
• • • 
D E B A R R E D A 
v.-nciadleros á n g e l e s reoibem all S e ñ o r a ñ o s , 
que ha die cuiidainles y a icompañ ariics 
EL CONGRESO INTERNA-
CIONAL DE FUTBOL 
M a ñ a n a n i ni'?,! iza i a en Praga el Con-' 
gireso de la F. [. F. A. 
El ordiem d-ell día a, (tisentir le for-
m a n los siguientes asumitcs: • 
Pnimeio.—Rropcsaic ión de modifica-
c ión do la regfta do off-side. 
Segtmdo. —.Pr.oposi ción i t al.ia 11 a: 
«Que sea. obiigaitoriO trazar en o.I 
teirreno eü seclor do,l <• i rendo de diez 5" niediai, ocurriitó en l a e s t ac ión del 
ya rdas firera del á rea de ponal, tra.<'Me(lX«lín. un sainigaliemito S'neoso. do! 
jugadores debün ponerse qi¡e fué víctima, el .subj^e de noche de 
c i e ñ a rstaicióiu don José Goíj Bautista , 
Un subjefe arrollado 
y muerto por unos 
vagones, 
MADRID, 21.—Ánioche, a las nuevo 
Deisinués de los dos d í a s que dejaron 
• al- ña s n-uestra flotoEa. La mayor ' Paf,,t" 
i' ^ i f f l t ó ^ . i b e r g á d o por de los barcos-hicieron rumbo para 
p r i n g a ^ Rey X ^ s r e y i . ai Se- Este en busca de pescas buenas 
El 
V I S I T A DEL SEÑOR npir 
GADO GUBERNATIVO E 
m/iércoles g i r ó una visita a «t 
el puelilo; tall cuail era de verdadera 
iitalliiana: 
el cuall los 
ad t i r a r un pena l ty .» 
iTeroero. —Propo,-- iol^n 
« A u n q u e .90 puedo l u ' i m i ^ un goal 
direotaiineiiitp en ún cóiratar, d'obo ser 
considerado éste como un f; ockick. 
P o r taiinto. el n r - n i o jnnadnr no 
puede jugar el baáión hasta que lo ha-
y a tocado 1 •tro. y los adversa 1 i is deJ 
ben .situiarse a diez yardas d,o,l balóoi.» 
'Cmalnto.—PrpiposkiíMi i l a;';¡a:na, p a r á 
se miodlifiquio la Regia V I I I : 
HVJ] ptoirliaro no puede seir do nifígún 
modb earijado 011 el áwea de goad, 
teriga. la fwlota o no. 
Tod'a infracción a c t a r ^ l t s e r á 
conisid:orad'a como una faifa,. 
¡Ep consécoepcdia, eü giiandiannMa do-
e l e g a n t e s , s ó l i d o s y e c o n ó m i c o s , l o s v e n d e e n T o r r e l a v e g a 
E L M O D L O C A S A G A Y O N 
T e l é f o n o 1 5 0 — P R E C I O F I J O 
y los cesidad1. 
Pr innerammte visitó, ad señe» ^ 
t o r de La. ü a s a Solvay;' dié donde RSI 
J o s é M a r í a Pe reda , 3 3 . 
gratamente impresionado. Rali¿ 
do .ciinoirenia y sciis años y con domi -
ciliiip 011 la caQlie del Siieite' d\9i Jul io, oú-
m orO 3. 
Se formaba &i l a \ ia qiümlta. oí t r e n 
laimeiio 820, có rneo d«ei Zairagoza, »{ne 
debía «a l i r a .las siete y diez nmiutcs 
do la m a ñ a n i a de hoy, icuaindio el eéfíor 
(ü l Riafutñsta piieit,enidió atravesar lia v í a 
un eü moinípinto tín que avalizaban, va-
»'os vagones, el priniero dfe los mal-'S 
lo diemrJbó al «uidlo. 
No lobsitanite lais soñailes que hViú nn, 
l .A 
be dfestMiilKiraxairse d ^ ; b a i l ó i i tan pron- obrci n g a « w h n d . o r (pío h a b í a , pnw.M.-
i!",' ? V : ^ b ' - • y n o •deb<Vh!l- <úado l a d i a s g ^ o K p a r a que fnei-an 
car ni inguna o b s t r u c c i ó n a sus adve*- . . . 
Barios.» noieniidiüsi ,ios v-agonio«, estos coni i i n a -
ñ o r que todo Qo hace y todo lo pu, 
EN LA IGLESIA DE 
ASUNCION 
A tos 9¡i&te y mjtídiiia hulx» musía re-
zada, iceflebrada por edi ceiloiso pái-'-oto 
don E m i l i o Revuciltia, .recibiendo la 
p r i m ma comiuniiión ocheaita n i ñ a - v 
coM.uienrta miñas . E l vi i r tnom s-acordo-
io„ don Fexmiafliidto Iháñez , fué ol imeaí" 
gadlo dtó la pllá.tica, a los n i ñ o s , cuyo 
sefíoir lias iH>ó muy at¡;n,ad(»fi conseins. 
T^rniiiin'ada. l ia c<»mumión y el o r i -
ficio de la mlisa, líos n iños eant'ar<Mi 
vallina motetes, bajo la aeeriada, diroe-
ción dod uig.i«nii!sta. don Félix Apella-
11 i z. 
Gnaoi urimern cBé nl iñois y n i ñ a s ;ae-
IEI pueinlo lo vis i tó con esor-upui^ 
dad, no diejando nii e.] m á s apín^ '" 
riinieóm, daindo consejos- y toja3 
deiterminiacioines e n é r g i c a s pm̂  . 
aqu-eillos que por' su abandono lipnwí 
coinvertidos algunos banrids oñ veii 
deros focos de inifección. 
Se inít-erevsd por todo cuanto al 
b lo afeoia, y ' en hre-ve 
menos l i a n q n e t o l o í » ^ ^ P ^ . ^ Junta vecinal c^o^id^Xl 
t,,,, aguas, y déba la ail Inor o N ê - m ^ m ' a d t a S M 
te qmie todo eil d í a ha suplado, apena í . t hmil*n por 
ái itliialaion aligo de anohoa, que vtutio ^ 
H . V, G. de pinicó a dos peseitas, giendo en ge-
n n al pescas pequieñas. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVWlAíVVVVVVVV*^^ 
I n f o r m a c i ó n d e 
A m é r i c a . 
LA EXPORTACION ESPAÑOLA 
Barreda, -925. 
ron' obs'');pii.i: IMS cótn esnténdiildo dñSr 
Oüiinld.—iPii^oposicii/m sueca para »<ni sü marcha, y cinco do olios ontax- uyunm- en. t a fondji. dio Horgst, P'»r el 
tó los Arbitros i n t e i w i o n a k - s on e.a- ¡ron ,KW .M,, ¡nía del euv.irpo del subjele. v i r i w o P Á T O R s; ' r i , f f}ÜV,,,';,,;,¡, . , e 
da p a í s nosean 961o el neo, sino . 'Man- RÜ ifladávar fué o vira di,, do rteb , ló A li,,s (,n:!,,ru ' i ' ; v l ' | , , < , tos crea capaio:ta,l s caidla Feder- ieión *mwj. t-XM.uah, q» ruep^íO 0j,(MU,iic¡o ,die a.-iis fihnres. aJ que a.^s-
Sexto.—.Pro.posi<.i,vn yanqui : ' nc l!,s '•|lt,||!1« ^ x U ) v a g ó n . lioron. t a m b i é n todos líos q/üñeis, tos 
«Sfegún acudido previo, antes de En ei lugar dwl suceso se con^'iínv.'» cnailn, .«scnclKuon lia, p lá t ica d,-il olo-
cOnwMizar n n match los suplent.'.s po-, eJ inzeadi) <le guardia , qule. «na. -.ver cuente orador sagrado don Floren«";"o 
Oran, SAP a.uirvt-i.'rnAr̂  r, .1" 0 ' 7 
ol deil dlistrito de C h a m b e r í . 
%/VVVVVV\A/VVVVVV\/VVVVVVVVtítVVVVVVVVVVVVVVVVV\A» 
Una velada. 
d r á ñ ser auitorizados a ocupar 
pnésifo dte los jugadoreis 'lieridos.» 
o.Nte su pfropóaiito dié vendr todos 'os 
año.< a Baircellpiniá por el m^s (i« entíl 
ro, pues es esta, l a mejor épofii l" 
( aando se dtefruta, a q u í Cíe uAg ^ ' 
pera inra agraidab(illí«lima. 
UN ACTO SOLEMNE 
Según han maniifiestado en k UiL 
BUENOS MHES.—ha C á m a r a Ofi- tivoión,'-.el acto, de en traga die ki ban 
dé Gofliíeitldiq Eispaifíiaftai de esla diem afl Cueirpo- die Mozos de Eanifc 
ha puiblicadio un ínteresaj i to (¡,ia r eves t i r á gnun isciilieniiniidad'. As*! 
n;a,niliesto és tudiandio l a decadencia t i r á n , como y a se hla, dAc-lio, "a, íStfL 
del comeroio de e x p o r t a c i ó n de Kspa- t iega Sus Majei?lt,ad;es los Reyen, 
ña 011 Amér ica dolí Centro v (,«l Sur. rhadnlíina.dle J<ai bamdiera, la kómt 
Concroita. ail Wmú jiih salido dosla.vo- .fV,fi,a Beatriz. Con los Reyes 
rabio en las siguienitos conc lús iones : raonite v e n d r á n 1W infantas doña^¡5] 
l ? -ha a,nula.e.ión absoluta de unes- tr.j7 y (W>fia M a r í a Cnistima. 
1ra cxpiM-farión induistriall, dieselaza-. 
dolinilivamenite del m á s impdnlan-
ciai 
POR TELÉFONO 
En honor del carde-
nal Belluga. 
M U R C I A , 31.—En la. Sociedad Eco-
l í t juego ooinenzó imiy movido por uómiea de Amigos défl P a í s so ha ce-
FOOTBALL EN M A D R I D 
M A D R I D , 21.—Se ha o«|obra,d;o el 
'aniunciadio eii,enentro enlirc (.'.] equipo 
proféslilaniad anglés Diuuinghan y P] 
Reall Madnid, rofoir/.adQ por oia-, , , 
Gan3ibQ'rcjn«. y Ciuibellis. 
ambas portes^ oaí^a^uitendb! ol pr imor Wató di diolaiiitoiro (re.ntro inglés. 
E n u n a.va'Jiice del Madrid , ' Félix Pé-
rez fué ?):¡inicaldillieajdo, íca.siiig:indof,e. 
Ja fa l l a con penalty, que Quesada (on-
vJiili'ió en goaá. 
ilebrado una ved'ada en ihonor deil car-decM Relluga, finndador de los asilos 
beaiióficos, a los que dotó con parte 
de su, fortuna. 
¡Se desouibrió un retrato del carde-
Guando iba a dar fin eJ p r imer í.i?m- na l , collooado en eil sallón de actos, y 
po e l intett^ior' dea^echa ringüés consi- proamiin<?¡)a,r,an , ^1^ ,^08 el presidente, 
% u r t n S T c l K • d""' É^lffl^ Mez; don Isiddro de l a acuerdos sdgudientes: 
Duaianít|8' el segundo tiempo domina.- r,. «•' , , , r- , , Autorazntr a dion Manruion 
i-MManic Cuerva y eil d e á n de l a Catedral, que A m 
W W A A ' V W W W V A A A VVVVVWVVVVVVVVVAA\\A.V\\\\VV 1 
L o s grandes inventos camelíst'm 
Uño que hace Uover\ 
cuando quiere. 
RARCEhONA, 21.—Es objeto 
. S r » T 6 b ^ G c Í ó n ' s t e te iuá t ioa y tenaz chos comenta-rios nn curioso au§ 
at l a on-gantízaición de estos cuiWos ru- a 'la ©nrtiiiada de cani^.:argerit inius en acaieoid'o ftstos d í a s . 
los cual .s han . s o l t a d o di- ^ ^ ^ ^ ^ ™ — l — lo, la d i ^ l 
vm-aníenlie ordenados^ EN_ro ti,r(,ulll)Í0) n,¡eri(tiras, ^ Francia - « L a Vanguardia. , rec ib ió una c&ft;j 
Ayea-, iniércoliw. a Jas aeife y media- Tta,,.ia comienzan a adqiuiriir; coiisíde- auisoripta por . u n desconocido, en 
de la tiairde se reuníyeron. bajo 1a pre-
da . 
Pontonies, quien les e x h o r t o Con pula- te n,,.,.,..,,!,, de lia Anuérioa hispana, 
liras caniñosais a, ser ^erynjeaiibes cató- o a p é r d i d a dell mismo mercado en 
Lióos v mofírtlos de honiradlos ciindada- un ar t icu lo como el aceite, cuya pro-
nos " d i i r e i ó n es casi exclnsivaanenilo e.spa-
•ro.rminó l a soflemno! fiesto. con la ñ o l a , y consignliervte c a p t a c i ó n de l a 
c- ' .movedura be(nd,!i(iión.papail. plaza por Itallia, que apenas h . pro-
Fe)li¡,nifamo.s m u y de veras. a)l vir- dnee , coinseeMonoia todo tm do una 
tinoso pá.rr-M-.o don' Emiho Revuelta y inconcebiiUHe torpeza nuestra. 
cua.nitos s^oerdiotielsi ham inte'i've.nidé 
sid.einicl'ia, c'ioíl aPlcaMe. ^ c ñ o r Castillio, 
lo^ temiiemtes dte' ailicallde s eño re s Herre-
ro Olóniz y San Juan. 
Se a p r o b ó el acta de l a s e s ión ante-
r i o r , y a conitinuaiciión se tomaron les 
r o n dos madTdleños, perno .tos l i n g l f t ^ , 7 ^ de ia mm™. que de"^r t ia ' p ^ a i . na ra co' 
e n mna escapada, lograron <sñ tercer h a b l ó dtil c a r á c t e r del cardenal Rellu- p>f>f)(T ur| .^a^po, .nmum^nad/or' de «ü es-
tante de spués de una, m a g n í f i c a juga- ga y de sus fuaidlaciones, leyendo poe- ta.bleeiimjento en la 'Calle de José Ma-
sias los s e ñ o r e s S á n c h e z . Madr iga l y n a Per"d,i. 
Conceder un puricto len I'ía plaza, de 
ipartidas,, y Portiugall eotmidila q,U€ a e c í a que, habiendo inventado un 
' ' ^ S l t v ^ ^ ± v ^ 1 — « • • * . - » V** I — nover, • * ! 
El día en Barcelona. 
Un empréstito de 40 
millones de pesetas. 
dá- die su dieiamteiro centro. 
Cuando iba a t e im ina r el emicuftp-fcro 
Monjairdín, en un magní f i co i'em.'.te S0''0!01110, 
daba las p r imic ias de su desoiíbri-
mieinito al ireferido diiario. Anuiiciabí'l 
que a l d í a s'iguiienite harta experi€n; 
edas, aunque no t e n í a fo en « U ^ i l 
que llovteirm poco; -pero al aigiiienlí:| 
d í a , lunes, r e p e t i r í a los ensayos y• 
(ría. l lover copiiosaimente. 
Iha car ta fué m u y comentada, pewI 
pronto se d in all ollvjdo; peiio niáJ-i» 
ilíil sexteto diell Gonseirvatorio inler-
prertó niiúsica clásiica. 




Abmstos a, dom Teodoro Azcona para, 
lili venta de carnes dfi isaRiadioi lanar 
Pasar a inforni'e d(oi .la Comisión de 
Ffmiento un. ei^riiVio die don Antonio J10 ixMz, n'drlendio aut(yi'jizaic|(ón para, con*^ 
tvnir una casita; en l a nuies de Vega^ 
mttfk- AcscediefP a 3o aue solventa don Candi- híibidia y el Munlioipio aco rdó destinar agriiciuHtor. cmmo mili pieiseltlas a los gastos que 
de cabeza, logró el segundo goail de 
los madrilefios, termjimiando el pai ; ; -
do toón tr. 's tainto Jos imglieses por des 
•los lespañoilies. 
PROXIMOS PARTIDOS 
M A D R I D , 21.—El s á b a d o j u g a r á en 
el Stadiiiiim el equipo nacional covlra 
el •Bifraninghan y el domiimgo .el A re-
r.as y efl Athletic, que se d i s p u t a i ú n 
una. copa. 
EÍÍ d í a 31 y en par t ido de homena- KM.EDO, 21. 
je a 'la G i n m á ^ p de Maidirid. ¡ m n - de lia, Academia de Infanterta, que se 
r á n u n part ido de football los velera- .,. . . , r , . , 
nos de 19J/i ' ' d i r i g í a a M a d r i d para real izar una 
L A A L I N E A C I O N PARA EL SABADO Comisión de siliivioio, SUMÓ un grave 
M A D R I D , 21.—¡En el partido que el accidente dte automnivil, por haberse 
s á b a d o j n g a r á r i en 'e l Stadium Metro- Saflido u n a media del veliioulo; el co-
r t f n a c i l a r t l ' s f ^ ^ ^ che ^ ***** ^ de 20 ^ ^ C ^ a die Socorro y p - . ^ue de bom- " CARRl"L.-Yos""G( 
m a n e r í r s S i i e n t e t ros y quedó cnupletamente destro- 1 o r m ^ a l con.tmtisl.u die obráis don E l Ayuntamiento v. 
SUBSANANDO UNA OMISION 
RARCELONA, 21.—La marquesa rté 
Villamneva y Gedtrú ha enviado un 
eoertto a l Ayuntamiilento, esorito en el 
que diilce que cuando se inauguro la s e r í a la exitraíieza de Jos ivdactoitf 
Exp'osicióu ded 'tiiaje iregiioniail manilies- de ((La Vanguardii 'a» cuando ol doniiii-
tó d! Monarca su e x t r á ñ e l a poi- que go vieron que llov,ió un poco y quid 
figuitai'a Caitajl'uña en l a Erposi- i „ „ ^ - HP 0¡ÓI1 & i lunes cayo u n aguacero capaa <« 
P e d í a que se subsanase l a omisi.-m contentar a l m á s desconiteníadiio 
la. Slg 
Zamora: Hermiinio', Qnesada.; Sami- zadb. 
, Minirtíriez C-W nidl'loindo auie so l i -
bren dios cairtiifícaicrionios ralaicionada? oció^íqálie l a ins ta l laaión, 
eo nln rtftdión dte un teireno. A ESTUDIAR UNOS SERVICIOS 
^ . Varias cuentas por serviciios muni - parial Tolousae han saladlo en av ión 
E l c a p i t á n se^-irfano cípoUgs. r el inapeetor general de los servicios 
A r r o b a r el ñnfomme de Ha Comis ión de Aieronáutlitoa e n ei mínás t e r io del 
d i Fomwn+o, por eü que se arntoir/.a a Tnabajo, en'Umiión del ingteinaero ditrec-
ilon Tjeiandro Cuevas paira edificar e.n t o i en dicho departamento. 
Vi miéis de Vega, V a n a estudian- Jos servioios postales 
Adiudi 'car y aprobar di-rfinntivmnen- a é r e o s , 
íé b. subasta. TWina la oomistruc'-ión "le p A R A LAS OBRAS DE UN FERRO 
COROS CLAVE 
ai a, acomeiter un 
J o a q u í n F e r n á n d e z . e m p r é s t i t o , por vallor die cuarenta 
VVVVVVVVVVVV\/VAAAA^VVVVA^\AA'V\'VVVVVVVlWWl | 
La situación internacionaj 
Alemania prepara 
una nueva farí/ó 
aduanera. 
tieT, Gamboiiera, P e ñ a ; Vázquez, Cu-
bedÉai,.' Oscar, Pórez (Fé l ix ) , Aücázar. 
E L NATACION VENCE A LA REAL 
SOCIEDAD 
' A L I G A N T E , 21.-JEn ed par t ido a be-
neifioio de l a Gnuiz Rójia jtigáiron el 
Club Nait'aciión y ia Real Sociedad de 
San Sebast iá/n. 
Gatharon los localles por dos a cero. 
T R I U N F O DEL A T H L E T I C 
R I L R A O , 21.—iEn el campo de San 
Mamiés se j u g ó c.sita-tarde el pr imero 
die los dos • part idos conceiitad os e n 
el 'ArtMétic CQub y el c a m p e ó n (i o ES 
p a ñ a , Earceilona. F. C. 
G a ñ ó el 'AthlIiétUc pc«i tres a cero. 
¡Los catalanes .se aliinearon sin Pie-
í̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
S E V E N D E 
p a p e l v ie jo , a t r e s 
pese tas la a r r o b a 
El c a p i t á n y efl chófer, d e s p u é s de 
curados die las lesiones sufridas, pu-
dieron continn-ar su viaje. 
r ^ / W V V V W V V V V V A A / W V W W V A A / W t ' W W 
El entierro del marqués de Pilares 
A s i s t e n numerosas 
personalidades y un 
representante del Mo-
narca. 
M A D R I D , 21.—Se ha, celebrado el 
ent.ienro do.l iinaii-qués de Pillares, que 
ooinwtituyó unía inipoiiiiente- man i f e s í a -
ción die diuiello. 
Ocuparon lia pi^iidenciia. los genera-
Iies Weyl.er y F e m á n d e z de l a Pnon 
te, el m a r q u é s dfe Magaz, en repre-
se.mtai'i ó n iW. Düifectoralo, y un ayu-
c'í.nite dlei Rey, en r e p r e s e n t a c i ó n de 
éste. 
NUEVA T A R I F A 
BEfcLÍN.—iEl Gobierno del R«!*J 
Y, por nlti.mo. so «dindi-pó l a in^pre- UonlSB de peseta», pa ra las obras del - om<^nt,ljíln, pin ^ R ^ j ^ t a c P " * 
e-m de los íwfeeliiptiiestjois para ol pró- ferroca.ml sub t e i i r áneo dte i a calle de ^ P^86"*8».0 6,11 el K«"ti«Mab(U»I^I 
jrínwv iejeroiV-io <i don Ma,nue(l Rlaneo. Ba i lmm yecto ^ nueva, t a r i f a aduanera a ^ l 
mi i sliio quemido a.miyo dion José Saro — T a m b i é n ha concefffdo el Ayunta- (nado a.hacer pres ión sobre la» " ^ j 
en la oan^Jdad' de 555.5fj pesetas. m::enlo una subvenc ión de cinco m i l ,ues con las cualles Ailemamia 
DE SGGIFDAn pea las pania que vayan a M a d r i d loe ah(>ria, írai,iad;0iS Cl0merciale«. ] 
de hiain, ptaflálao uinin Wtmt temnorana, coros Olave. 
l í a n regresado de A n d á l u c í a , don-
y su dfiisftr'nguildta. esposa. 
PROPOSITOS DEL REY Con relliaioión a la actual 
S e g ú n dice un periódiieo, una per- proyecto supone un aumento de 
— T a m b i é n r e g r e s ó de Oviedo, des- sonia rec ién Jlegaida de Madrid,, y que 400 por 100 y en algunos ca/sps el f | 
pué£ de examinarse de la,s a s i g m u i - fué iriacib^la en audliemcia por Su Ma- menjto es de m á s de 1.000 pQf 
•ra? del teiveir año de Denecho. hablen-jestad el Rey, ha o ído de labios de 
T E A T R O P E R E D A 
T a r d e , a l a s fí y m e d i a . N o c h e , a l a s 10 y m e d i a . 
T r í o C a r p i H e r m a n o s A r i a s -:- T i t i n e t t e 
C a r m e l i t a Sev i l l a -:- P a q u i t a G a r z ó n 
D E B U T de 
parodistas 
Los vinos emboteillaidos o en I 
p a g a r á n los mismos derechos W ] 
bíatn pagar aairtes dfe, la guerni. 




dio Gonistanitliinopila, ha enviiado w 
mis ión (IGÍ sn'cairgo all Gobierno * . 
para arreglar a s í el oonfUictó , 
Grfcin y T u r q u í a . * 
D E S M I N T I E N D O UNA NOTlC'V 
LONDRES.-^Se idiesmienrte ^ ^ 
cin de que lo rd Rea.v(ng vaya ;l , 
tu- su cargo de vir rey de Jas I 1 ^ 
« I MAYO DE 1925. 
^^vvvVvvvvvvw<vvvvvvv. /vwWVWWWWV 
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/ Z o í a m o v i d a p o r l a e l e c -
t r i c i d a d . 
5"" prenisa francosn publica u,n« ¡.nteresante estadísititea die la navega-
^terio"' e'n a<Tueílíl Re¡pública, durante eil año 1924. 
SP*¡;Vll ios diato.s que tenemos a la viisita, eil tráfico dé la •na.vegaciórí 
duranite el üiWimo trimestre diell pasado año ha llegado a 9.621.281 
ron fintas tenidas, i>or<rue hubo gallo?, 
en su nia.yo'i ia, buencte, de giran resis-
teniqiia, diuros y ihaiMlildoisos en la lu-
qjhá; pelf© sin quie nilnguino de ellos ar-
mase eJ «aiboToto». 
liompie.ron .(taza» dos pollos, perte-
necieinites a Niuimanioia mío y a DLámü-
Miiiriedias otim. ba peleia, en conjunto, 
fué alegre, y iQS dos advMM-N.-miOb jnan-
tuvieron tesoinudameinte el papel de 
La festividad de ayer. • Lo.s ohateos fueron d^pués a la Acá-
denüa Poditéonikra, dloiudie se lies sirvió 
El señor obispo^ da : ' ctl,otclcaia,te y -• ^ ,',^;,'|(', a caja la Comunión a 
0or eon un auaneinito de 1.717.014 sobre la misma época, del a,ño «an-
J; ggtas cifi-a.s, la navegación por eil Rhin francés figura por 960.627 
•flfes V la navegadon por el Sena í)61.915 toneiladlas. 
^^ t i i id i i s l i i ca general del año 1924 acusa, un total de 36.757.!) 10 tone-
^ on mi aiiinrnlM ,|,. más de dos nuilbaî e-s sobi-c 1523. 
0l año 191:5 la esitadiíistáca genorall, sm óbm|prleindiBr ei Rhin y las ¡̂0egMp& de AIsaciarLoinena, ema de 42.038.695 toneladas. 
^fá-flos-Está-dos Uñados se han comstruído iredioniteníente" seis super-
,,„HIK. crue serán movidos por la 'el'sptíacidad. 
®ta noltia representa 144.000 ki/love-
íanipai-a coi-riemte dnimáiíibe 657 años badiana para i 
P 
a r.i (lilaila 
ntener 
f̂ lftArui a mi tilen eléctrico woo-rrei- la niiiitiad de la superfioie terres-
^¡A ¡eleclr'n ¡dad había sido aplicad'a Casita -alhora. a todos los tipos na-
exWp'" a los jírandes trasatiánitiieoisi. 
uno una palla die agua bendlita, aidqul-
/ n « 'vS'11̂  'Con l doniatávo hecho por el Mu-
lUO ukip'io. 
nirine enrAn miirtn? A ^ lien"OB'a fiesta, asitetitó, en re-iililUO Ll\J~ lllLtixuiy» preeentación deQ ox. rlcni ísinm Ayun-
Trf.mienito, eil teniienrte ûlcaJidle señor 
En lia mañ.ama die ayer y e'i la ca- Gaüán, 
suá'despectivas ha.nderas, apuntándo- p i l a iiiiiU'ii-ior KM Pailaidjo «plŝ puL LA PROCESION 
se, pan úiltinw>, la vdctoam ed Diana- tuvo Jugar a das ocho y medüja la so- A las seis dieda tarde salió áe 3a pa-
¡MurJedlas, quie resuüitó un verdadero lemne cerenuonliai die diair la sagrada jf.oquiia de la Annncf^lcá'óin ia p^oce-
pollo «bion». comunaón a los .niños sordo-nuKJob y .si¿n de María AuxdMfedara, reawri^r.. 
.Después Rem/acihe soltó seis «plujní- c-.egos die la oapitafl y Xa prminr ; : su die lias piinciipales oadles de la pobla-
feros» seguidos, que comitenidiieron con ilv.-stiríivina el señor obiisipo d(ei la dió- cúóuxj ' 
otros seis de Tacliuela, La Cosmopo- cesáis. Bn el reiligiioso cortejo figuraron va-' 
l i to. La Gallealltera y Fénix. Tambiéin r.íictibiioron el Pan de los rtae Cofradías y AsocáackMies religio-
l,a p.-lea segurada, o sea la anuncia- Ai gc.!-.-s j<e rbaitups die níuestro v 'iieio- SUKX. todos lots niños die JlaB escuelas 
día entre Remacihe y Tachiuieda, agí a- Me paieillado ot/ros muchos niños, aif-n- cr-i-c-tii£iuas cicwi 'estanrilainties, vainias bau-
dó a la escasa píiixinoqniia, y cpiaiíido tío oheoquiaidl^ díespués espléndida- dais die. mústíida, «il baitaillóoi. infantil 
llia apasta» se contaba por el pirimoro, mente y i egalándinisielles preciosos üe- AuMiUlilum, y coano finad, lia' pWcicéía!-
eil Tachuedia, que clavaba, como es cuerdas ¿Be la primera comunión. mil cae-roza, de la Virgen, 
natural, bien, apuntidló a su contra- Bi señor obispo, y por medio dlel »ig- El paso de la piiocesióii fué presen-
rio, que saltó oompleftamente rodado, nos, sost-uvo una, cariñosa owersa - ciado por mrifles de personas. 
iLn la. tejeora se encargaron dei ¿úón con un pobrecito sordo-mudo. V S M M M M W W A W M M ^ ^ 
«dúo» un • Cosiuoipaliita y atro Renm-
che, tuertos, amfes, pmm que todo so -
i iü iTa- dinero D u l l l u Q l l Q U ü V U l u D I I l U 
se nuunitiene a, la paa-con Londres; pe-' iCllimia de altura. M/uy tónico para 
W ftj^^ftS! A ^ f ^ ^ i ^ ñ ' nwvipfioe. Este agua es la ínejoir co-^M&'ingeDi^'ioiS eiUvritricistas estiman que la cctmbrníü en combusitaMe 'de _ esas qiu.e harjian paíidccer - a cual- 3Elidía para(. ilía icuiralCión die las en-
'T%¿'''7*T nor 100 si un steame como él ((Leviiaft.haimn ruñe ion ase por ta qii'ier paisano Oc, Mac^s ie>tan tacuJ- fermiedaides dlel riñón, • vejiga, artri-
^ i S d tades ad cosmopoJitano, que ..pma» las e ánfalible en los cólicos ne-
V,,M MECHELIN eeipiKÜas con todo ei cofli.K-im.!ent<.. frW.iVn.̂  nismrilvA A1 ánidn lYri^n v los 
VWV\aaVVVVVVVV\'VV/VVVAAAa.VVVÂVVV\'VVVV\A.VVV̂  
Una carta. 
Dice el director de 
"Informaciones". 
CITACION 
BÍ ruega la presieiniKa m la Secreta-
¡Táe U' üomandaiHda de Marina. 'MA 
l̂m-o lirencáado.por imútii' 
r;.jjx'(ábrales, para un asunto-que 
A LOS 
MADRID, 21.—El que ihia&ta aver 
bé l l einn-, cuvo ? ülslielve 61 acit10 urM^ y 108 wno&n ha dantrjdo una carta a la 
agol» también.se apunta lieuia'che TEMPORADA- 1 de iulio a 30 de .madirf¡|I.efi|a en Ja- que dice, 
•liste gallo v el de Callea-llera resul- sent en I,-o * ?'U ' ZTZá0 m ̂  ^ 
. ^ . s u p e r i o r e s aunque de más GR^N HOTEL con todto el confort ffi T c ^ T u t Z ^ t ^ 
Tiemp.. turm» ».tnso en toda España. •der .eü-d^i .il.-nunfo. llegándose a otro- moderno. Espléndidos salones. Selec- dicial uSavía rm ihín -. 1 i í , ^ " 







Viento calima, mar llaaia., ctelo lige-
raineflite áéífldijáídlo, horizondes- brumo-
NAVt£- su!. 
(juiiisiuijraJiii'. 
^ f a m i t ó n V c ^ t ó v « o S a y « t r e t eu l - ^ Í ^ Z m ^ T t ^ (ferro- ^STHJSS^TZ. 
da la qucmita, siemido ios prn-tag-onisla-s carriil dlsil Noxte^ Soncñllo ífer-roca- i0 ^ V v ^ J^ .^nP'fesa que tan 
de esta ..p;!mnÉcu.la. dosgai l .^ perto- • R < S , b r l S v ; , v f S . ^ T ' í . ^ ^ ™ n ± ^ p rod!^ -GANTES 
r¡ anidíiiiiite de Marina dp Casti-o 
anunció -ayer a esta Coman,-
W-cia" para conocéml/e-nito. de los na-
que lia. boya de luz roja situa-
jjendLcbo pueaito isc hadla Mnnili-
%'V* i'VVVVVV̂ /̂VVVVVVVVAA/V̂/VVVVXA/VVVVVVVVVVVVVVV ^ 1|1¡.]||;|> 
C i r c o d e g a l l o s . 
gaiteras que Para más d a l l e s diríjase^ a la Adl g? J , 1 * ^ ^ * ^ * f ? r 
min.is.tro.-.Kvn Cen,1.rail: P-dlseo de Pere- ^ Í ^ L L l ^ T t T ^ ^ 
Todo el ctmaí-ohM se lo lleva de ca- da, 36. SANTANDER, 
lie el turemaíche.», que peí e-ce mi as- . 
AYER censor poa- lo que sube, rnuerde como 
P I K M E N T I N E 
MABOA REGISTRADA NÚM. 22 715 
Tinte instantáneo para el cabello 
yibarba. Todos los colores. 
HOMCláll, HATURALIDAD. BEbbE» 
Venta en Droguerías y Perfumerías. 
L O S 
C O N F E C C I O N E S M E R A D A D E C A M I S E R I A C A B A L L E R O 
Y R O P A B L A N C A D E S E Ñ O R A S Y NIÑOS. 
PRÍNCIPE, NÚM. 3—TELÉFONO NÚM. 9-34.—SANTAND HR 
LAS PELEAS DE 
Con una etntraila como para anuu- una malla, veonna y clava, más que 
ciar el tia.-pa.s.. por mejora de local, Chiouelo cuandio le da por no arri-
se celebrairon aveíi-sen (éEA Alcázar») marse. 
las nuievcr peileas aniiinoiladas. U " Remacihl y un Fénix ocupan la 
Eraipe/.aron a las diez en punto y estera en sexto lugair. I.a.s pesetas se 
abain-donamoé el reñidero a la una. y oamibam a favor del pinimero, que está 
quiia-e. ¡Triece mortales cuartos de bravo y con gran poderío; pero como 
hor a dipu-tiró del cii'co, que es ianto en esto de las peOeas liay que fiarse 
como someternois a los jná» duros e -miemos que de las palabras de un mi-
inqir.-rt.maiVs tormentos! rastro, el Fénix medno dioscoirdia a su 
Afortuiniadamicinité ayci-1 las peleas, enomingo, liaciendc que Ies <dincondi-
aiiinanue . i ' tólTgb ¡cmetraje», resnita- ciomailes» de éste aflojas-n la. «mosca», 
' n no siiih deféndfidti canio lin 
léroe de leyenda. 
Y vanios con la séptima, en la que V A L E N T I N L E R A Y L E R A 
Aceite extrafino SANTA AMALIA, en los principales establecimientos 
de ultramarinos. Precio, 27 pesetas lata de diez kilos bln. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
LINiBA DE CUBArMEJICO.-Servjeto mensual sabiendo de Biloao el 
U6, de Sauitíunder el dia 19, de Gijón el 20, de Corufia-el 21 para H a ^ -
fcy V^mori^. Salidas de Veracruz e 16 y de Habana el 20 de cada mes, 
-ira Coruña, Gijón y Santander. ^Amr A T.A^TT?I/-^ „ n n ^ o T n 
ESNEA DK CUBA VENEZUELA-COLOMBIA, PACIFICO y PUERTO 
H^Seirvaicáo mansúatt, saliendo de Barcelona Ol día 10. .de Valen d a el 
l io Málaga el 13 y de Cádriz el 15. para Las Pallanas Sam a Cruz de l e -
«rife, San.t,a. Cruz de la Patona, Hab^a , La Guaina, Puerto Chollo, Cu-
icao, Sabanilla, Crtlón, y por el Canal .de P a n a m á para Guayaquá, Ca-
so, Moümdo, Arica, Iquique, Antof^asta Y Vallparaiso 
r NOTA.-Poir razón de la Ley V o l c a d (Ley seca), .se halla suspendida 
•«Rila: de Pucinto Bico, en ios via^s die mía. 
LINEA a FILIPINAS y PLIERTU^ BE CHINA y JAPON-Srete expedi-
p al año, salliendo las buqu-s de p ™ a para Vigo, Lisboa, Cadrz. 
^ é M , Vaieneia, Darcélona, Port Said Suez, Co ombo, .Smg.apore, Ma-
'a.Hong Koi^ , Shanghai, Nagasak Kobe y ^oRohiarna. 
UNiEA DF I \ ABGFNTINA Sc1'̂ 1010 Jnonsual, ealienido de Barcelo-
Ndia 4, de Mállaga ef's y de' Cád!z ^ 7, pa>ra Santa Cruz de Tenerife, 
«ontevideo v B u e n ¿ Ailres. Coincidiendo con Ja saluda de dicho v,apoir, 
^ Gádiiz otiurv-que saite de Bitoao.y SantaaidOr ell día nltuno de cada 
-̂de Coruña el día, 1. de Villaga,rcia ^ ^ a 2 y de Vjgo el 3, con pasaje, 
' ^ "pa rn n Argent.ina. „T ,r^^Tr „ . . n * 
ÍINEA DF CUBA MEJICO V NEW YOBK.—Servicio mensuall, salien-
'&%rcelona'el día 25, de Valencia, eíectuándose al recorrido directo 
Ipaí-a'Habana v Venaoruz. , • 2"a 
.NOTA.—Por razón de la Ley V o l c a d (Ley seca), -ha sido suápendidi 
contiiiiúa da <(candiidatin-a» Remaclie, 
que esta vez tiene que medür sus1 eS-
pn.dlas con un «cafllealterano», traído, 
según dicen,, del propio Jerez. 
El de la calle donde «nació» Sotile-
za pierde d'e salliida un «aüfain.je». Así 
y todo, como tiene más temperamen-
to y estillo que eil de Remache, derrota 
a- éste; como - era de esperar. 
Las -peleas octava y novena se las 
lleva Fénix, que manda, para eü «hule» 
a un socio de Las Presas y a otro de 
Ralxéet. 
RiBSüiMJEN,—Jüas peleáis, buenas. 
Remache.empató a tres, y según mis 
noitioias los gallos jugíidós con este 
nombre en segundo y séptimo lugar 
no pej-teneoían a dicha gaillera. 
DON VELAY 
VWVWVVVV\aA/VVVVVVVWWWVVVVV/V l'VWWVWWW 
E m i l i o N i e t o C a m p o y 
A B O G A D O 
Hernán Cortés, 8 SANTANDER 
E l c h o c o l a t e A N G E L E S 
ejerce una poderosa acción es-
timulante, ifistá elaborado con 
los mejores cacaos; es de exqui-
eito gusto y delicioso aroma. 
B u c o d e S a n í i n d e r 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahorros esíal)lecldi'en!l878 
CAPITAL: 10.000.000 de pesetas. 
DESEMBOLSADO: 2.500.000pta8. 
FONDO DE RESERVA: 4.750.000 
FONDO DE PREVISION: 300.000 
Sncnrsales en Astillero, Ampne 
ro, Comillas, E i uñosa de los 
Monteros, Lanestosa, Osorno, Pa-
nes, Potes, Reinosa, Sarón, San-
toña y San Vicente de la Bar-
quera. 
En instalación: Panes y Solares. 
Banco filial; Banco di Torni ingi . 
CAPITAL: 2.000.000 de pesetas, 
con SUCURSAL en CABEZON 
DE L A SAL. 
PKINGIPALES OPKRAOIONK8 
Cuentas corrientes a la vista 8 
por 100 de interés anual. 
Depósitos a tres meses 2 y 112 
por 100 de interés anual. 
Depósito a seis meses 3 por 100 
de interés anual. 
Depósito a doce meses 3 y 112 
por 100 de interés anual. 
Cuentascorrientes de moneda-
extranjera, a la vista, interés va-
riable. 
CAJA DE AHORROS: Disponi-
ble a la vista, 3 por 100 de interés 
anual sinlimitación de cantidad. 
Los intereses se liquidan por 
semestres. 
ÜDepósitos de valores Ubres de 
derechos de custodia. 
I
Cuentas de crédito, giros, co-
bro y descuento de cupones, ór-
denes de Bolsa y toda clase de 
opei aciones de Banca. 
" C A J A S DE SEGURIDAD 
Libres de Impuestos, para los 
eoniratos formalizados a nombre 
de un solo titular. 
ha viisto 
injuriaB 
con motivo db las apnecLaaiiones que 
üi? ai.i"iriito isie. iiain, hecho en el 
¡niúmlerio ñdo «Infianrnaciionesi» de ayer 
iiiH-he. 
•vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
B a n c o M e r c a n t i l 
S A N T A N D E R 
-ala de New York en viajes de ^ «1 26. de Máilaga el 28 y de Cádw 
««Cádiz a Habana. / . , ,. ^ ^ 
MNEA Di; FERNANDO POO.—5írviei0 mensual saliendo de Rarcelo 
^ ' a l S , para Valencia, Alicante, Cááiz, Las Palmas, Santa Cruz di 
Wfe, Santa Oruz de la Palma, d^nás eeciadas . intermediáis y Fernán 
"Póo. 
- J-st* servicio tiene ertlaioe en Cádi con otro vapor de la Compañía, qm 
l'JJ carga y pasaje de Hofe puerto ded Nor̂ te y Noroeste de Espíiíia pa M 
los dé escíaBa de esta línea.. N 
jpiSOS IM PORTANTiEiS.—Rebaja a ifamiilliias y en pasajes de ida y;j 
J^-P.rwiias conivienciioinialles por amaróles eepecáiaile®.—Los vapores tre-f, 
? ^stelafia, La telegrafía sin hilos v aparailos para señialeS subman-ána?,^ 
fj*? dotados de los modernos ad iantos, tanío para la .seguridad de 
leros como para su confort y a fradó.—Todos los vapores tienen mé-
oaipelbán. 
cosnodidades y innato de que diisínuta iel pasajé de tercera., se man-
! í a ^ n ^ A f m ! ; ? ^ ^ SUCURSALI-S: ALAR DEL REY, AS-
Tazón, MAlmacen da Oltramaiinos: TILLERO, ASTORGA, CABEZON D£ """y*™*™™̂ ^ LA SAL, CIUDAD RODRIGO, GUI 
Una aclaración. 
i E l testamento del 
marqués de Comillas 
MiADRJiD, 21.—AI|gimii(is (pe,rfódü(í,^ 
publiicaln hioy por lai inafuana la LSÍ-
M-aiik'iiijtM aelairación .all te-si^^nento del 
miarqués die GornifllaK. 
«U»iia.'ipairte Ampofrrtajnite de' lia foiitu-
ima consti cmríd'ai ein giraHdfétí fiiiucas rús-
tieas y lurbanas, la poseía, éfl rnairquiéis 
de 'CouniQUas sóflb en ansiuifrúiclo y por-
i dispoisilcióm del fiundaidor de la Casa, 
está viincuflia/diai en ied título; 
En eü testiamisuiío si* hace con&tair la 
cuantía de la fortuma que tejnía en 
plena propiedad, y osito es -lo» que ha 
Qegadlo a' la Jiiaa-quesa. viuda. 
Del dicho al hecho... 
E l presidente Calles 
adopta medidas para 
proteger al capital 
LONDRES.—.Según «(The Timeso), 
han estaillado en Méjico girtaves con-
fliiotos, que áimenazan paralizar toda 
la economía nacion-al, soba'e todo la 
prodluicciión dell petróleo. 
El Prestid ente de l a República ha 
adlopitado enérgicas medidas, para pro- • 
teger a los cap i tallistas. Ha enviado 
fuerzas miLitanes a, las regiones m á s 
turbulentas, con objeto- de proteger 
Oas pr-opiedades de las Sociedades ex-
plotadoras, y ha autorazadiit a los-pa-
tronos a oontlrataiI, obreros e-squiroiles. 
Reima gran." inquietud en el país. 
Dos Bancos ángüeses y ^uno aimeirácaino , 
han anunciado su rel.ir'-ada, de Méjico 
si el Siindicato dte empleados de Ban-
ca conaigiue coinqiu;istar el dt-r-echo de 
part icipair' en los estableciimieníos ban-
cainios. Graai níiimero dte Bancos no 
conceden^ ya ni préslt^imos ni adelan-





SOMBREROS PARA SEÑORA 
Últimos creaciones de la moda, 
llBRNÍ.?f CORTÉS, 2, PRI1ICIPAL 
IH1 iproocjiimb jdbinii^Oi sprá la 
(0 V 
ap^municaciomes Mairítimas. 
¿**yiCIOS COMBINADOS.—bsta Compañía tiene estaldoc-ida una red 
SS06 1,1'̂ 'binadlos paira-los principales pueritos, servioios por líneas 
'(rsivf3' l'uc le' permiten admilir pico y Mar defl Norte.—Zanzíbar, Mo-
uUELO. LAREDO, LA BAÑEZA, 
LEON, LLANES, PONFERRADA, PO- . 
TES, RAMALES, REINOSA, SALA- 11 H:i ^ ' ^ Aaitiguios AOfl̂ imos, eón 
MANCA, SANTOÑA, SAHAGUN y TO- ar'' &\0 ;|J S|,-I|:'"i'- proga-aina: 
RRELAVEGA 'A l,,s tóelsd, C&n&Bfai geiVerajl; a 
Capitail: 15.000.000 de pesetas. la,s l"ikS<, snlefiine ni eü Ckdegio 
DesemiboJ.sado: 7.500.000 de .peset.as. Viiñiais, 7, cuya., piarle niiiisioail es-
PVv.indo de r.-serva: 10.850.000 de pe- ,'ar:i- :l '''ango de la. maisa •conaJl de an-
setias. tlguias ailiuimnos. 
Caja dte Ahomros (a lia vista 3 por A la wm y m!?tíiia, se jieiiinirán en 
100, con iliicpuiidiaciones semestrales de fíatarnail bainqueíe y será servido eñ 
initemeses sm Jiimiitiación die cantidad). el patio de|l Collcgiu' diel Alta. 
Ouentais ccliirienites y die depósitos. Por la taindie,, si el tiempo lo per-
numero b;, se hacen exclusivamente: con iimtereses 2, 2 y medio, 3 y 3 y me- mite^ se jugainá piatotádlQ de fútbol] 
i í r l 0 5 hlPotecar,ios Y Cuentas de dio por 100. " , • entre los equipos ((checov y i^l cesuizo», 
rn oré(vto c°n fijá^^á de fincas. Orédiitos de cuenta comiente sobre «i es que para ese diía, están en Sán-
laem de valores, sin limitación de vallares y peirsonaiies. tandor. Será este un partido de revan-
' cantidad. Cidros, Oairtas dte crédiito, Desouen- cha.. 
Con garant ía personal, hasta edneo tos y negociaciión de Jetinas, documen- Se adViiierte que las la-rjetais par-a 
mil pesetas. tartas o siiraples. Aceiptaeiones, Domi- el boinquete se despachan i en ila IJI-
p Caja de Morros de Saníander. 
EN LA SUCURSAL (Hernán Cortés, 
'UIOM 011 y Pue/rtos (i:cl1 Mar Báiiasa-jeros y carga parra: EN LA CENTRAL (Tantín, número ciliaciones, Plnésitannos sobre mor-cade- L|,fteû a dio \La ¡Pf ^aiga.nda ClaltáfiiM 
|¡J»UJ V Capetawn.—Puertos del Asia Menor, (rolfo Pérsico, India, Su- 1), se hacen préstamos de ropas, al- r í a s -en dépós.iito, tránsiito, etc.. Negó- sd© ha-la. mañana, ai la, UÍOBÍ die Ja 
H LkVa y Cochinehina.—Australia y NUevá'Zeliandra.—lio Tío, Cenu, bajas y las operaciones del Retiro criaoión de monedas extranjeras, A fian- taceflie en am cemuré áef&Wtowñáto 
•^^Tth-n.r y - Vladivostock.—New Orileans, Savanmah, Ghairileston, Geor-
^Itiiniiape, FiiLadel.fia, Roston, Quebec, Mcmitireail.—Pueintos de Amé-
¡(Wif 1-y Norte Amériioa en el Pacífico, die Panamá a San Francisco 
l^^11^—Punta Aieaiias, Coronel y Valipariaiso por di Eisrtuecho de 
fc¿v'If.lOS COMEBriA'EES.—-La Secciión que para estos servólos tie-
B"131''íiip0̂ '0 'a CaiTliPaifi|í'a 36 encarg irá del transporte v exh.iibicñón en Ul-
ha»** 'P'8 Muostr;nrios que le searii eníregados a dicho objeto y de la 
^ di ^13 'n omp .ñí  se ir  iir  l t t   -hil i ri   l- mente: en y enero. 
m¡K^ ne ai rt t  . „ ' . , . _ 
¿̂2, d'e ^ artícuilus cuya venta, como ensayo, deseen hacer los ex- ™ r a s tí.e ofic na: de nueve a nua y 
p o r l a t a rde , de t r e s a c i n co . 
 oi a.r fian- iidic.  qua rra á defi niii.i va mente
Obrero Obligatorio. zainiento de cambio, de las mismas, el ipíliazo. 
^ í r r i t o S Ahl0!rro®. instalada en Cuenitas coinriil&nites en eíllas, efe. Cu- v^v^vvvvvvvvvvvvvv^^ 
la SUCURSAL, sie abona hasta mil ponéis, ainorttoaeicnee y oonvensáoni&s. ™ ^ ™ ™ ™ n ™ ™ n ™ ^ ^ 
pesetas, mayor interés que las demás Cuijas de seguridad paira particuila- _ _ _ _ _ 
Cajas locales. .j J O A Q U I N 
i . , isas, T ^ Q ^ ^ f g p ^ C A N I I N O 
Depósitos de -valcines libres de úr.n--CIHHS (i;e cmstodiia. 
Direcoión teflwirAftpo, y 
MERCANTIL 
telefónica: ABOGADO 
P r o c u r a d o r do 
loa T r l b n a a U i 
VELA SCO, n 
S A N T A N D E R 
R A « o x i . — P A G I N A . • E l P U E B L O C A N T A B R O 22 D E MAYTí Dí 
H O T E L R O M A Y 
MADRID SZTUACJÓA INMEJORABLE A L C A L A , / / I 
COMFORT MODERNO - CUARTOS DE BAÑÓ - AGUAS CORRIENTES 
= = COCINA EXCELENTE = 
u í a d e l v i a j e r o . 
E T A L L E C O M P R E N D I E N D O SOLA-
E N T E L A S S A L I D A S Y L L E G A D A S 
D E S D E Y A S A N T A N D E R 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
BaJidias: 8,40 rápido (luaies, máér-
, iplea y viernes); 16,27 correo, y 7,5 
Llegadas: 20,14 rápido (imurtes, jue-
«B y Sábadios); 8 correo; 18,40 mixto. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas: 8,15; 14,15; 17,5; (para Ma-
rón, 17,40). 
VVVVVVVVVWVV\VVV\A'VVVVV\AVVVV\\V̂ ^ 
B A T E R I A S D E A C U M U L A D O R E S | 
PAR' AUTOMÓVILES Y RADIO] 
• 
Aparatos de Radio-teíefonfa • 
A T W A T E R K E N T 
A O 0 E 8 0 R I O 8 D E RABISI 
A G E N T E E X C L U S I V O 
'aseo da Pereda, número 21 
(por Calderónj.-SANTANDER 
R O Y A L T Y 
Oran Hotel - CaM 
R E S T A U R A N T 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Ittquina americiina OMEGA, para ia 
producción del café Express, u 
Mariscos variados.-Servicio elegante y l 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
-_ PLato .iJ.-.l. día: Pasial de UTÜ- • a 
ila pa:! ;.-;:tjiii;r. 
- - - -
Llegadas: 11,50; 18,24; 20,35 (de Mar 
ron, 9,21.) 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
Salidas: 8,45; 12,20; 15,10, y 19,50. 
Llegadas: 8,25; 12,28; 15,28, y 19,26. 
SANTANDEÍl-ONTANEDA 
Saflidas: 7,50; 11,5; 14,20, y 18,5. 
Llegadas: 8,55; 13,8; 16,22, y 20,9. 
SANTANDER-OVIEDO. 
Salidas: 7,45 y 13,30. 
Llegadas: 16,26 y 20,51. 
S A N T A N D E R - L I / A N E 9 
Saaida: 16,15. 
Llegada: 11,24/ 
y, 14,30 los domingos y d ías festivos). 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N . 
Salidas: 11,50 y 19,10. 
Oegadas: 9,28 y 15.39. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
Salidas: 7,20 (jueves y domingos), 
y 20,22 los domingos y d ías festivos. 
Liegadas: 12,53 (jueves y domingos) 
(Siiteista scibre TMKS1¡!.OS ^ 
amcimiza. peirmaiiie'iiito L,u J 
teñidiraa que aiob^aa-so, ]0 
homibirés y diimiero. CUíll 
Y a í l f e é í t 
Da Ontanea a Burges. 
Salida d« Ontaneda: A las 18. 
Llegada a Burgos: a las 18,81; 
Salida de Burgos: a las 7,45. 
Llegada a Ontaneda: a las 1S,I#. 
Ot Ontaneda-Vega da Pas-san Ptdrtf 
tía Romeral. 
Sal ida de San Pedro: a las 8,4§ ma-
fiana. 
Llegada de Ontaneda: a las 10,f0. 
Sal ida de Ontaneda: a las 2,30 d» 
la tarde. 
Llegada a San Pedro: a las 4,80. 
Unquera-La Hermlda-Pstec 
Salidas: Hay en Unquera automó-
ri l para recoger los viajeros que lle-
gan de Santander a las 10,50 y a las 
15,25 en loa trenes correo y rápido 
que van a Asturias (Oviedo] y qü» 
ealen de Santander a las 7,45 y 13,88 
respectivamente. 
Otráa raoorrldoe, 
E n combinac ión con los ferrocaf i ' 
(es de Santander a Bilbao, c írculwí 
los siguientes autora óvUea: 
¡:;,:II:.,I;M 
i 
T O N I C O R E C O N / T í T U Y E N I E J 
D E L D O C T O R H E L G U E R A 
oTusfifuye ven/y'osamcn/e a 
frm//s/ohes. ace/'/cs c/e & i jado c/c ¿aca/ao 
e hipofósfiíos 
y ¡oeccéitu mayor cómpUra^ión en las snbsfancins 
nli:i:o'.!'.sc:íi;; ípse se le «::::!inislran, pues la falía 
íle ellas, la ¡i^bveza o parquedad de su asimiia-
eíóii, c<!3if:í¡í:iy<- el ¡-..\<ívITíSMO, fuente de mi 
gí -ii 'i-.irro ¡fíe oarr:T.i".!lados. 
L o s b i z c o c h o s n u t r i t i v o s 
d e l D o c t o r L A R U M B E 
ao i-c.:ui;.:e;ub:n dt-sde este mojnento, porque están 
fabi-icnd:.-s a base de HARINA D E AVENA espe-
rínYnicato pyeparada, conteniemlo albíiuiina, nmte-
i ¡as g: asas c hidratos de carbono, substancias mi-
nc:a!cs, cómo sales cálcicas, leciíino-fosfóricas y 
de hiena, que tienen tanta importancia en la nu-
tricíóii de las criaturas por ser poderosos elemen-
tes qae consiifuyen la base del crecimiento del 
esqueleto. 
De venía en las baenas tiendas de c;)mcsü!J>>-i: 
rosetas l:v»0 el paquete. 
"V E R K O g'* 
luslituto Biológico Internacional S. A.-
SAN SEBASTIÁN 
Eeíal)ledmiehite® dondp se venden nuestíros pro-
ductos: Fedieaiico Aldascro y Compañía; Lu i s Al-
dasoro; Wialdo García Marjtkiez; Santiago López 
Barredo (S. A . ) ; Jul ián López (Sucesor de A; Ote-
ro); José P ich ín Gayoso (S. A.) 
Cumn dlc nángunia mumiero 
ur a l Rüf a búscale allí Ui l,?1"^!!* 
da cues t ión riifeña,, tendr€in( .R^ 
carfLa proibaibiLemienite en m 
difi remiie díett ole lias ariiviC 
Y «A B C» oon1:S,n.t.a- S" 
«Con eeltio so allii,udie a „;„,, 
c ión que iBapiaña im i, ' 
inuaiida y que imir.has v,.,.,.̂ . p^laia 
Se menos. Pa r no hahe,. ,,,, ' "¡i.;! 
¡otros de n inguna ni,aiieiiia j , . ,11110 
i nti rnaciiomal a ibuscar 'iilí i ''1''a ; 
de las dáfk-ultaides que en ¡f, Srjl,« 
linroguba Cconstmbanido v I "1 
c ión ) , liemos tonido q,„e \̂ ^m 
nu.&va organázaicion mUit-,,,. 'r M 
gica do iBuest.ro iw-wtcctor.'"^'?, ^ 
diia i'iguroea de lia f .'ia.gí| 
^oui iresulltaidos efioams, 
qte .los IHMUIPÍTOS inoiineiriitog 
lEi reaniadiió, aiuiiiiq.ue ^ ¡¿g , 
y diimero, no es d. iniíaiiido c iS0^ 
Si hay o.t«;o mejor, s] 
Ir.TU discniuniido los franriN..•' \ 
j>nli¡gro r.ifeño, li-sjaiña so cci S 
(ría. y poda-ía aprcvccliaido cífT1 
Jos. tímiites de su zona» 
-wwwvwwvwvwwvv •/m^vvvvvvWv 
.Vlllaverde a Trucíos. 
Glbaja a Ramales, Ruesg* y Bofiífe 
Gama a Santofia. 
Trato « Laredo, fítafiea y; C&itra 
Urdíales.; 
Beranga para Blaíe VlHat. 
Cabezón a Gabuérniga-Gomillaa 
Salidas: Hay automóvi l para reco-
ger los viajeros que llegan en el co 
rreo de Santander, 9,38 mañana , 
t ranv ía 1,33 y mixto 18,15. (Üichoi 
trenes son Jos que salen de Santan 
der a las 7,45, Jl,50 y 18,1B respecrt 
y amenté).] 
Bantandar-ComlNaa 
Lun«s, jueves y sá-bados 
Salidas: De Comillas, a las 7,80 d* 
la m a ñ a n a ; de Santander, a l a i i di 
9a tarde. 
\̂ AA.VVVVWVA/WWVAA/\AVVVWVV\VVVV\\VWWWVVV 
A L O S C O M P R A D O R E S D E M Á Q U I N A S D E E S C R Í B r R l S l l C e 5 0 5 d e a i / C r . 
«| NO COMPREN SIN EXAMINAR LA 
L . O . S M I T H & B R O S 
i csmpárenla con las de otras marcas, y decídaos* 
por la que juzguen la mejór. 
C A L C U L A D O R A "MADAS" 
MUEBLES DE ACERO R U D Y MEYK2{ 
CAJAS DE CAUDALES L I P S 
Viofa utlusiva m Santander y la provincia: 
V D A . D E F " . F " O I \ 8 3 
PAPELERIA: RIBERA, » 
^ KN MADRID: 
R T 7 D Y M E Y E B - P r e c i a d o ! , y 
On convenio con la casa rendedon nos permití ofrecír i nuestros lectorw un», 
ktnificación de cien pesetas sobre el valor di las oáqnius y ubaliions, si i l ü 
tlrfaar su imporli presentan «t i T»Iec 
H-aP'ta u-osfilros- ha llagado la m i l i -
cia, sÍQ que nios i iaya Sflftp no^.'hle 
iconiiprobarja , do que en r l i nme^a to 
jpjueblo dei San í í^i í ian uoi é a r í o twii >-
".polló n lina utiña do voiu'-O IIM--. s. 
oausá,ii(loi!a. en un .brazo- liesrones de 
!.;isi;!!iir imiiiii 'itaneia. 
En éfl a.-iun-lo |i;i;rocc que üÉitérvin-cí 
el jñizgaid^, 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
T.ra.ltajia.hid'O -fiama l a fáli'ilr.a, g^g 
se f.iujdujn ayoir una b^iíiidfi il isii; 
con n]»ii.u;dhn*o hemo-rragia., eñ eJ d a d á 
puigáB' d(o la n imio di i r ,v l , : i . \ '. cl.rero': 
Ri uiigio TorJbio Riva?. <!•• osi-.• •".IUV. 
CASA D E SOCORRO 
En o.sto boaiófio.i ."-^il-lodmiento mu-
auiciip'ajl fuenon aeistidos: 
Alojaucliro Roidlríguiez Miguel , de 
itrciinta y ocho a ñ o s , de con tus ión ca 
l a namiz, con eiublavis. 
Miguieil' Beiviikl^ \V*\\ú*), de troce 
laíiós, de lioniidia coatusa en l a roc ión 
froaatóa. 
.hiiMi. teé Mliea* <iulíióm i'z. ' n n -
Erfíf'dis, de lio-nida ic^ontuifta, en la rGailliii 
deréidia. 
Án/dr'Iiid Cubulldóii, Agüe ro , de diiQZ 
í'ñofí, dio 1 reñidla contusa en l a p ie rna 
dejiechiai. 
vv̂ 'V»/iâ v\.VVVtV\AA/VVVVVWV/VVXA/VVVVVV\AA/VVVV\A 
TEATRO PEREDA.—A las J 
mediia de ' la taindle- y a las diez wiS 
do l a noche: Tr í e Carpí. ¿ 3 
Ariiais. Tiiitiin)eítte. Carnicftiita Scvilh 1 
qói ta Gaa-zón. Debut d • Carpj ? 
g i i clons páálodifetais. 
SALA NARBON.—El dincjuu A 
bl ico soleeto. 
Hoy, viefnnes, «Snleceine» S. A 
softita a Mae Mniamy en ¡..¡i m-̂ V 
limitenpietaciión de auto, «KJ 
.do» (•cinco actoíO. Don Turp iU . J f 
co», en la con id lk i die gran éxito 
mico. « H a c i a el Norte» (dos Ü •- i 
M anana, ifíístaiesnio: cRcscatanJa 
li()i;i :i ). p .T Toni Mix. 
Eil domingo, «La m a m dal pfijj 
fomiüdki.ble aconte oinrienío. f l 
P A B E L L O N NARBON . -H y vi 
n 5, Ma.' Míiniay en «E! lihíó dorfj 
Boñ Tiiirpin «el Bizco», , n la m | | 
ción d-e gran éxi to cónñco. ^ ' A 
N oírte». 
GRAN CINEMA.—Palliaic^ [fe | 
Jüeín,atogi.vafía. — Hoy, vioraues, 
si ¡s y nicdiia. Ma,ry "pk-kord eo'ia 
gic.ai'cdaa en cuafiD partes . « ^ l 
auicr» . «La. óponn ¡]in>i'OMi.sadá^ 4% 
(•a. en una, JKWÍO. 
CINEMA I N F A N T I L . — Desde 
pei», sftecién bonitüniia: «101 ca¡5| 
d« lia diLdha» y «Tcires en Aibac««j 
VV̂ VVW\ \ VVVVVVVVVVVVV/1 
N o t a s d iverd 
. i ' * ' ' i r 
LA CARIDAD D E SANTA^DEll 
Ed moArniouto doj Asiilo e 
ayeir, fué el aigaiicnte: 
Comidia? dísitmrbi^das, 8C 
EotiarMáís (cauisadlaa par 
tee, 38. 
Rocogiidos p. ii p. ¡"i' c.n la vía 
tólii a, 1. 
Airrikido^ oxi.-li i'1' - on oJ Establ 
n ' "'. M, 139.' 
r..'.--l 
F o í o g r a f f a M N f l ? 
N o t a b l e E x p o s i c i ó n d e r e -
t r a t o s d e n i ñ o s d e p r i m e r a 
c o m u n i ó n . 
E X P L O R A D O R E S . - t M a noc^l 
Jas ocho, s • | i - n.laTiMi caí H 
do la. Iíx.poí-idK'..n, di' pansamo, fc9 
pli rad. res iu.-cnp!. - pana la IXM 
óiión que lia de ofectu-aiise el prún 
(1. mingo, a fin do necibir iiisirusf 
nes. 
WVWWlWWWVW WWVVVVWW\VWV\VV\\\Mj 
Inf ormación obren 
La Prensa de Madrid. 
«LA GRAFICA».—'Ceilobrairtí ?\ 
gi'iiiO'j;a)l cxtrauirdliiniair'ia, l ioy . '^l 
ci tais «Sois y medfija tic la iíi^-
pninieira convocatoria, y a Itó -1 
en soguriidiai. ' 
So ruega l a piintiud asistencW 
Diversos comentarios 1 ̂  i 
las prnjiosicio-ncs al Coligió 
¿ción. J 
E R R O C A R R í t í 
M A D R I D , 21.—«A R C» comoiil a 
boy un, a.it'Vnibi de «Lo Temps» , (pío 
•ce "r?(fle.ro a la aectón do Prasnoia ei» 
Marínueeos, y coiprn. el siguiente pá-
riiaíO': 
«Cu«niib> baxainois expulsado do 
iMicí-lm i a-iiloiiio a, los rííeños—dice 
«Lo Tempe*)—no e s t a r á compíc lan ien-
te. despejada la .-••.tu.acián. Mientras 
A I .AS COMPAÑIAS PI^ 
., l i i-CLAMA-
Muebles para oficí- í 
ñas. Máquinas de | 
calcular. Mullico-i 
pistas. 
Ventas al contado 
y a plezos. 
|Pídala a prueb'a! 
Representación: 
NAVEDO 
Muelle, 29, El.0 
S e d e s e e n c o n u m m 
agentes para hacer informaciones personales en todas las locali 
dades de España , con preferencia en las aldeas más ' ins ign i f i can 
tes. Se abonarán mil pesetas de comisión., por cada información 
one se lleve a efecto. Trabajo compatible con otras ocupaciones. 
.Se garantiza el pago'de las comisiones en la forma que so desee. 
Reserva y garant ía absoluta. No se precisan referencias, ni pelb 
para ln n^puosta. Para más detalles, diríjanse al 
A p a r t a d o d e C o r r e o s 4 0 2 6 - M A D R I D 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
O B A H C E I J O N A 0 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por= 
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares ál Cardiíf por el Almirantazgo portugués» 
Carbones de vapores. —Menudos para fraguas.—Agio- ; 
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo. 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D , 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN* 
T A N D E R , señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
ti la.—GIJÓN Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad 
m Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral, 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
SOCIEnAD IIJJLLTEnA ESPAÑOLA 
Í U U S T E D " f l P i l O 
L I K E * REGULAR D£ VAPÍ 
D E L A CASA 
Hac ía el 7 de junio sa ldrá de este puerto el vapor 
admitiendo carga para -
L I S B O « , G E N O V A Y L I V O R N » 
y ern conocimiento directo, cranebordando en GéD ' 
A L E J A N D R I A y SMIKNA. . ' gncon 
Para solicitar cabida y d e m á s informes, dirigirse ' ¿9,í 
natario DOM F R A N C I S C O S A L ü Z A R , Pa ieo de 
T e l é f o n o s _ 
S e v e n d e p a p e l 
.«YO DE 1925. K U r W M I . W l»BniWHffa* AÑO X I . — P A G I N A 7 
I '̂̂ ^^^w^vvvx^^^^VVVVVVWWiVVW* IMMMMÑMMMMM/W^ */WiMMMMA/WV\n*nAAA^^ i%MMMMM/W\MMM/\fiM/\M^^ WVlñMMMMMAMMAM^^ **A^WWkww** 
¿ PAIii SfS OJOS 
• á » ^ C m / a / e s Z E I S S 
en gafas mo 
(lernas 
F é l i x Ortega . 
ÓPTICO 
L E I N T b R E S A 
conocer. A R C A D E 
VO/'" • l""c'f' ( asa aeaica-
^ a compra-venta de anti, 
Edades. Si desea com-
cambiar y cender-
visite esta Casa 
Inmenso surtido.—Pre-
ciosos dibujos para la 
temporada 1025.—Mo-
delos de las principa-
les fábricas de Europa. 
Precios económicos. 
Casa hh Valeriano rJonso 
Ald.11 i.:x. 14. Tel. 5-07 
Di-oguspIB y DŜ JÜ ns^a. 
tímmm 
E f t i t i l 8 - 2 3 ? S i . 
U D A D E S I S N 6 A 
C A F E S t o s t a d o s 
Choolates C A R '/VA-
G O , vende tueste rti -
tura'., 8,75 pesetas ki-
<lo, y mezcla (¡rchisii-
per'.or, incluso moka, 
. a 10,00 pesetas 
I V I í v i ' i r í í v , m i i n . ^ 
m m ( ¡ A M i o 
San francisco, 4 
Pañería y Sastrería 
| Grandes surtidos 
de todos los 
precios. 
Venta por me'ros. 
L U B N I F Í C A ^ T C Í J , S 
C G T T C N E S , t T C . 
fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase 
de lunas, espejos de las formas y meuidas que 
se desee. Cuadros grabados y molduras del país 
y extranjeras. 
lio: ifoióá He Becaloníe, núm. 2—FáSNca: Feruoníes, nüni. 
Coíún ce LamalBgyi 







F * a , r £ B , l a T i A 1 3 A I V A 
v a p o r O R O O M A 
O E T E G A 
O R I T A 
O R O P E S A 
J ) R O Y A 
" 5 R I A N A 
siguiendo v í a C A N A L D E : P A N A M A a Clris' 
tóbal (Colón), Balboa ( P a n a m á ) , Callao, Mo-
liendo, Ar ica , Iqnique, Antofagasta, Valpa-
raíso y otros^puertos de P e r ú y Chile, A i Í M I -
T E N ^PASAJEROS D E 
S S Y ; C A R G A . 
m a y o , 
j u n i o , 
j u n i o , 
j u l i o , 
j u l i o , 
a g o s t o , 
1.a, 2.a y 3.a C L A -
PBEOIQ DE m m A Lfl liMARA (Inclnído Impcestos) 
1. B clase. P t»s . 
2. A » 3 » 
















P a s a j e r o » de c á m a r a . — P a r a servicio de 
les e spaño les estos buques l levan camareros 
y cocineros e spaño le s encargados de hacer 
platos a estilo del pa í s . 
Se hacen rebajas a familias, sacerdotes, 
c o m p a ñ í a s da teatros, etc. y en billetes de 
ida y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados 
en h ig i én icos y ventilados camarotes de dos, 
cuatro, seis y ocho literas (estos ú l t imos pre-
servados para familias numerosas) y las co-
midas, de variado m e n ú , son servidas por 
camareros en amplios comedores y condi-
mentadas por cocineros e spaño le s . Disponen 
de baño , sa lón de fumar, etc. y e spac ios» 
cubierta dé paseo. 
Prec io de pasaje .—Para puertos de Pana-
má, Perú , Chile y A m é r i c a Central, solicí-
tense de los 
A G E N T E S E N S A N T A N D E R i 
B 
Paseo de Pereda, Eúm. 9 — T e l é l o n o 4 1 
Telegramas; y telefonemas: BASTKREEOHEÁ, 
Se v e n d e p a p e l u i e i o . 
Í T B USTED m m 
gldí» 19 de .TQNIO, a las tres d é l a tarde, sa'drá! de 
í D E E - s a l v o contingencias—el vapor 
L < D 
9» caplt ia DON E D U A R D O JTANQ 
altlendo paisajevos de todas clases y carga con é t i t l a * 
a HABANA, V E R A C R U Z y, T A M P I G O . 
TE BUQUE D I S P O N E D E C A M A R O T E S D E C U A T R O 
UTERAS Y C O M E D O R E S P A R A E M I G R A N T E S . 
IfilEClO D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
!tr» Habana, pts. 535, m á s 14,50 de impuestos. Total , 51?, 0̂ 
iVoracruz, pts. 585, m á s 7,50 de impuestos. Total , 59r,6C, 
fiinTantico, Tits. 585, m á s 7,50 de impuestos. Total , 592,50. 
de 
itMBl:criar en Cádiz a l vapor 
WkWTk I S A B E L D E B O R B O N 
bmldrá de aquel puerto el 7 de J U N I O , admitiendo pa-
í eres de todas clases con destino a ¿tío Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires. 
wlo del jpasaje en tercera ordinaria para ambos desclios, 
incluido impuestos, pesetas 557,75. 
V»más Informes y condiciones, d'lri giras a sus ^ e n t « i 
'SANTANDER: SEÑORES H I J O D E A N G E L P E R E Z Y 
ÍPANIA, Pasco de Pereda, 36.—Te léfono, 53.—Direc-
ción telegráfica y telefónica: G E L P E R E Z . ; 
_ a n o 
Grandes surt idos en cacha 
r i f í i a . ..op. oiaiiclud en tiestos 
oara jaraines y parques. 
V A R G A S . 7. 
Iál»3l»de MAYÓ, a las diez de la raRñaH», sa ldrá 
SANTANDER —a»iTO contingencias—el vapor 
isalsa verde. 
A r c i ü e r o , 2 3 , 
«l P i r p í , a 
V i z c a í n a y 
l a 
en 
B A R - Q U I N 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la. 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar Qon el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
5VÍATR3S. © R U B E R 
Apartado 185, B i lbao 
S e v e n d e n 
«los coches: L a u d ó y Mítofd . 
I n f o r m a r á n , Ruamenor, 32, 1 „ 
jUSU.JEKES para vender ime-
, V I vos y otros articealos se'ne-
cesitau var ias . P o d r á n fác i l -
mente sacar buen j o r n a l . Calle 
C a l d e r ó n , frente a l n ú m e r o 13. 
Impresc ind ib le buenos i r f o r -
.mes. 
A P A C 
r á p i d o d e v a p o r e e e o n r e o i A l c m i m e s d e S a n t e a d e r 
I B A N A , V E R A C R U Z ¥ T A M P I G O 
^ O S S H á S 8 A L I D Í S B E L U S 8 ^ K T A f f i S £ i 6 
^ 4 d e j u n l O p e l v a p o r I E X O 1 S » . t i 
las1 osto. el vapor T O L E D O . 
Siembre, el vapor 1IOLSATÍA. 
tiende 
24 de octubre, el vapor T O L E D O . 
2 de d ic iembre , el vapo r 1 I O L S A T I A . 
w.carga y nasajeros de tmmera v segunda clase, segunda e c o n ó m i c a y tercera clat e. 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A ^ E 
íi íjyWa Habana: Pesetas 525, m á s 14,50 de Impuestos.—Total, pesetas 539,50. 
L ¥ lrwruz v Tampico: PeBetas2575l m á s 7,75 de impuestos,—Total, -losetas 582,75. 
! . l i» l |^»(lres están construidos eon todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos;por 
iVfJr-ato I11® 8n ellos reciben los pasajeros de todas las ca tegor ía s . L l e v a n módicos , ca-
y temeros e spaño le s . 
^ mis inlonnes dirijlrse i los eoosipaiarios floppe j Cefl ip . - ta íaBácr . 
No j a r d í e cua lquier ca l l i c i -
c ida (iue le onezcan . Pida, 
exija ea todes las farmacias 
y uroguerias: 
tñhhmm n m z 
DEL DOOTCIR C U E R D A 
y en tres d í a s &e v e r á l ib re 
ü e tocia molestia. 
u í h m m . - i h m m m 
¿ ó l o cues ta 1,20 p í a s . 
E u c.an<,andt3j: P é r e z del 
Mol ino , f ^ r m a c i a i y dre-
g f i e r í a s . 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N ! E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, nüm. 5 * 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Más barato, nadie, para evi-
tar dudas, consulten precios. 
JUAN D E H E R R E R A , 2 
P e n s i ó n e c o n ó m i c a 
Casa C A L V O . - M a d r i d . Ca-
rretas, tí. Donde estuvieron 
los coros m o n t a ñ e s e s - Servi -
cio de a u t o m ó v i l e s . 
O MEJOR en carnes de cerao 
y embutidos Jo encontrareis 
en l a S A L C H I C H E R Í A A M E -
K I C A I ^ A , Velasco. 17. 
^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • n 
• d a l , t e j a y l a d r i l l o 5 ¡Pídase directamente a la fábrica S L A C O V A D O N G A Í 
— — — — — — — - • 
• Muriedas. Teléfono 15-04. S 
FA M I L I A exterior estable des^a p ^ o en cal.e c(''ni r ica, 
con o sin muebles. ( F vbns por 
escrito, P e r ú , 2, 3 °, V I G O . 
M E C E S I T O representantes en 
todos loa pueblos de esta 
p r o v i n c i a y agentei prcdi ie to-
res en esta capi ta l , p> ra traba-
j a r impor tan te Cas* de seguros 
contra incendios. J o s é P é r e z . 
Alameda de Ovi<?d", 2 tercero, 
S e v e n d e 
una si l lería de caoba, una má-
quina de escribir, nueva; un 
piano, c a n nuevi-: un cuadro 
al ó e^, de mérito, y varios 
muebles Informarán, esta Z d . 
mimst ración. 
SE V E N D E un hotel atnplio, rec ién construido; Ua /e en 
mano. Informarán: P e ñ a s Re-
dondas, ^ (carpintería». 
V c r a v r a i , TMBFfta t Hueva iffgQSttb 
V A p o r E D A M . saldrá 
» L E E R D A M , * 
• S P A A R Ñ D A M , » 
« M A A S D A M , » 
» B D A M * 
» V E E N D A M , 
el 3 de junio, 
el 24 de junio, 
el 15 de julio, 
el de agofto. 
el 26 de agosto, 
el 22 de noviembre (viaje ex-
traordinario). 
A D M I T I E N D O C A R G A Yf P A S A J E R O S D E S C A M A R A 
Y T E K C E B A 2 C L A 8 * . 
P R E C I O S E N C i M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
Habana Ptsetai . 539,50 
M M N l a m n t b n | s t e r . r . : & 
Eíueva Orleansi • 7i0.0() 
S n estos precios e s t á n incluidos todos los í m p a e i t o s , me» 
•01 a Nueva Orleans que son ocho doliars m á s . 
? m m » m m * ¡ ^ ¿ ^ ******* i§; É > jr i f f lB* » . 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.509 toneladas cada uno. E u primera clase ios camarotes 
son de una y dos literas. E n T E R C E R A C L A S E , los cama-
rotes son de DOS. C U A T R O y S E I S L I T E R A S . E l pasaje de 
T E R C E R A C L A S E dispone, a d e m á s , de magníticoSaCOMB-
D O R E S , F U M A D O R E S , B A Ñ O S , D U C H A S y de mágníflfia 
biblioteca, con obras de los mejores autores. E l personal a 
su servicio es todo español . 
BUS ssceaaíealfii A Sea seftojrss pasajcfoi p ie 58 |íreB«aBa9-%& 
O t e Ajgtaeia « 0 3 esatro áíaa d« ants lac ióa , para ftrawM 
M B i o m e n t a e i f ó t .¿a «sifeRrfüt s rOcogei; stis {bl le l^. 
n s a i t i a elast áe isformM, AlrigirM a n i agwett «a 
»%ÍMÜ J . m m , f)03i f lANCISGO G A R C I A , Wsrt -Bá i , «. 
e.—Apttrtaáe « s Oorrseo, n á n s r e 88.—TaügrsssjW 
y teisffaiieÁtta, P f t A N e A R e a A . — t A N T A N B B ü , 
EN P U E B L O p r ó x i m o a Fan taader se a lqu i la un piso de 
un c l i a l t t , amuebluclo o ñ n 
amueblar, po r temporada. I n -
f o o m a r á n , en esta admin i s t r a -
c ión . 
S e v e n d e n 
en el mejor sitio del Sardinero, 
en Ids terrenos frente a los Cam-
pos de Sporc, t t r renos c u l o t e s 
para l a conr . t rucc ión de chalets 
a pesetas 2, 3, 4 y 5 el pie, con-
forme a l p lano de ensanche. 
I n f o r m a r á , don Domingo A . 
Alonso, Juan de la Cosa, nú -
mero 31, p r ime r piso. 
3 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus= 
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo,, 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de güeero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercuo 
losis, catarro crómeos, bronquitis y debilidad general, 
p r e c « o : 3 , 5 0 p e s e t a s , 
D e p ó s i t o : D o c t o r R e n e d i c t o . M^ATR1!'" 
D« Tanta en las p r inc ipa le s tarmaoiaa «2e España» 
Baatanderi E. PEREZ DEL MOLINO. —Plasa da las Escuelas^ 
• » » » » 
\ 
E s e l a n t i s é p t i c o i d e a l d e l 
a p a r a t e r e s p i r a t o r i o . 
O b r a m á s y mejor que 
E V s T A Y C U R A 
T u b e r c u l o s i s , A s m a , t e s , Bronquit is , G r í p p e , 
B r o n c o - p n e u m o n í a , Coqueluche , e t c , etc. 
DefTositárlo: P é r e z del Molino. 
E n t e r c e r a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t í ^ 
P a r a / a B e n e f i c e n c i a . 
L m s s i l l a s d e l o s p a s e o s púb l l 
V i d a f e m e n i n a . 
V a r i e d a d e s d e l a m o d a . 
te cil miado dfe sor dcíl porfionajc, quo 
h« dle proccdfej' en tüld(o en con&sfiiien-
ci¡a. 
Por esio ios OffinjeSijes de Baidior, fcfc-
mejainitos a otims muchos que hgwuw lEi negooio le •̂enios 
visto en los escamarlos, tienm una vt- que v,jiei|ie nHuu-â udo «1 pleito que bmiamic cl«audaid en cuain0 i 
día que no hornos podflíl'o ohelem'ar ou sositione el propiediairio de las sillas de tación. sea la propiioíianjia ^ *1 
los demás. Y sí a, esto se añade que j.0l9 pn êos púlíldcos con el Ayunta- die los paseos, ya que 'fetas • 
el genital lairlistai táfcirae um áingcaweato miijenito, veniimos observando la falta ser adlniimiistiradias fáci ini^ ^ 
viivo y nu/a louilitumai extmaioirdiniairiia, se ¿e ósitáis en los sitiio» de ccKStumbre, do de ooibradores a asilados qü/ 
temdirá exipíliioadio efl éxito que acom- C.0T1 g , , ^ ^ perjuiUcio para cierto públi- hrairíam nada por su traibajo yii, 
ña flieniipre a sus otítoiiaciiones. c0) de antigiuo acostaimbrado a la co- do por m cuenta.- los báj^ 
Bdlidler obtuvo anoche, como todos moidiildiad die podler sentairse mientiras sanitianderinas de Jas q,^ ^ 
los días que ha veníüdo actuando en \oe. dlemás pasean. tvte t.ieneTi. de aniiuneiair gjfe ^ 
el Tealtro Pemeida, eiitorim&s ovacione-o Muelio nos itemietnos que la cuestión ios. Esto, unido a que oA 
que De sig-niifroaron el alto aprenio en saga en pile hasta, que llegue el mes de tánidlose do una obra, be^éfic f̂ 
que le nienle nuestro púbheo, amago ag¡0í&to, según se tiiemie por hábito en bi-ía de poner reparo alguno ^ 
de líos antiguos y de loe buenos. esta, c.iudaidi de la poca prisa, y nos gar por eil asáenito cinjeo cénitini0, 
• • • encon/breanos con que tenemos que ir- de ilo que actnaUmejiío v¡ene \i 
En el progi'ama die ayer figuraban nos a senitar a San Sebastián si que- do, nos da. la seguridítá ^ 
doe debuts que el numerDSo públioo remos toanair el flriasco desefanisados y D.iipuitacióni provineáaJ . debe 
qui- asistió a Pcitwda estí/mó muy acep- a la enropea, como ahora se dice. cc-ota hacdrtee cargo d« 1̂  | 
trd)les. Nos refenimos a Cairmelita. Se- Partía evrtar que esto suceda así,, y 'les paseos puMiicos, bien 
villa y Paquita Garzón, bailarina la con cil fin de que las Casas dte Benefi- las del coutiratisita a qu 
]:rimeira. y icanciomisita ,Da segunda. cencia do Oía capiitad obtengan ailgunos hemos referido, ya oom r̂aî  
Ca.rmelita bív|/ló con mucha gracia beneñaios que les vendrán muy bien, en las fábricai-;,. destinados a si 
A doseiLvoliura ailgii¿ais danzas de ver- nosortros, nos alTOveinos a proponer a tmeción. 
Or.ttem sabor -alndailuz y die Oláis 'lama- la Diputación p îovinciall que entre en Ail señor López Argüe,Jio y 
¿ i s exótncas, siiendo muy aplaudía . 'negx>ciacion,es con el pjropietario de compañeros de Corporación 
Paquita Ga)rzón., que es una de nn--- « l ias y vea la .manera de.adqui- -moe la «tea. deseando que 
U 
[se 
, por la 
tras artíisías más guapas, camtó con 
cxquiiiaito gusto 'las cuplés más en bo-
ga, entirei los cuales merecen ciíarsa 
poi1 la acabada initempretaioión que hu-
bo de diarios tan beüla muchacha, 'Ja-
sA MaiiiiUl̂ l» y «La niña, de los •ufo'? >, 
dos veaTdadieaais caseaciones, que fueron, 
aplüudKdísimas. 
L a iimpircsión que causó Paquita, 
Garzón no puidio ser más favorable, 
pudiéndlose aoegunar que en días su-
ringeías para expiotairlas los Asilos ble con un poquito de buena volM '̂)I 
por- su ouenita. 
VVVVVVVVVVVVVVV̂ VVVVVVVVVVVAÂ VVVVVVVVVVVVVV' 
T e l e g r a m a s breves. 
Intormación de toda 
España 
por parte de todos. 
se fugó de esta cárcel con 
de la misma, fué detenido en; 
za y se le tírala de nuevo a la i 
Guiandb iba. a trasponer M 
Anftrmio voflvió a fugarse, sin qii 
ta abnira se conozca su paradd 
H O M E N A J E D E SIMPATlj 
MADRID, 2t.—-Las Asociaioio 
í^as moijares más elegantes de lasde Ramisés II , ¡v cuidad*) que ha. 11o-
graiiiidicvs capvitailcs; aqueDas que gozan vkto desde eil "año 13:3(1, antee de Je- ',os ,m'a& P10^00111 -̂
juísl.a fama de ánbitms de la Muda, .̂ ncirL l̂o!, basta, nucs-tros días, la mu- O. 
las qpfe por instinito de su exquisitó jer se sínitáó tan poseída por el de- U N A O B R A D E M U S S O L I N I 
IfUfito apreiaian en más la sencallcz y seo de 8iup<im.r.sc y de agradan-, que, , ,,„ . . . , , 
fta ostética que el liujo desilumbradór, la Modia, fué pana eUa el «modo., de MURCIA. Ed' dirootor de la compa-
bau adoiptadg con sumo placer las que se val/ió para atraer hacia sí la ñía die comedlia que actúa en el xeatro 
nueva© cli'eaciiones dte los granides eos- â mofiiaxaitón de ios demás; que si de Orft',z, señor Gómez Hidaílgo, ha, reci-
tureros, en las que, toda clase de g£- híjmfeáies a rtíilijéres se trata es en t m mm cai.ia .dei jefe del Gobie-no 
¡ñeros rayadas, v las tolas de seda f i o - («Míos» venciinwento, y en «ellas» su- . . . ,. ,. e . , 
Mus tienien ios, mtágicos efectos de premfe. potestad de -reinas de belleza 1,ailja,ni0' Muasolunli, conifirmaindole m 
color de un jardín vnato a pleno sol. y de eilegancia. 
-La s.ilut'ta (-Mm¡un,-) gime en el R O S E L L O N 
tillo d'C eMas úllima.s ÍÍMIIIX n'-idas. De vv>AwvvvvvwwvvwKAawv\\vvvv\aAaaAwwvvvv 
ahí gp& ciertos orondstajs tadieti de jf-i « • l i 
t c o s d e s o c i e d a d 
L O S R E S T O S D E I S A A C P E R A L 
SAN FERNANDO 21.—131 Ayunta 
•Cf sivos conquiístairá plenamente al pú- n-jiento, en sesión del pleno ceflebrada cMles f̂e estudiantes dé la 
b t e sñ¡ sustituye allgimas de sus can- hoy, acordó por- unanaraidlad la pro- ^ Cenlt(ral 0¿anázad() 
ciomes, que aun siendo die ménito ca- puesta, hecha por el cjoncejal obre^ ^ 25 uin banquete en el 
lecen die esa cuatódad «pogadiim» que señor Jiiménez Castro, d)e telegrafiar ^ COimo i-on^^aje ^ 
ew la salsa (die líos cupflés más en boga, a ((A B C» feafioitándoile por Illa campp,- ^ a ^ o la Facwllitad1 die Cía 
E L reto de los a/rtdstas que actúan ña que hace'en homenaje a Perad; pe- i& UmVemsidad de Buenos A 
en Peredia, snguiicron siendo objeto de diir al Gobienno que los ríwsitos <lo,l ir.- M r̂¡(> gáp,„lZ. 
siniqcinasi muestras de Simpatía como signe inventor sean traídos al pan- Q,[í¡iaB j ^ n ouibiejilo 
teír. KIC nuuiinwJis lilusf.res y que, en el mente, figurandb en ella 
caso de que -se le erija un monumen- peniodfetas, IMeratos, etc. 
to, qne se emplace en ed Arsenal de 
La Canraca. 
V A N A A S E S I N A R A U N I N D I V I D U O 
Y R E S U L T A N M U E R T O S 
VALENCIA, 21.—Comumi/cani de Vi- tihertiad de Luis Blanco,; 










P R O C E S A M I E N T O D E UN EX! 
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esta,(i¡omida y monótomi la nimia ac-
tuall',' fu balitó qiué otróe la ensáilzun 
con ^raiiiilcs oi'iitusiasiiK <s y alirni-Mi 
quedes la más ^raci-isa, y ía'nuu- ju-
venil d:c estos ptaimoi tiempos. 
¿Ouiién está en lo cierto? 
•Si ccnra.mos Jos ojos ante bis j-ran-
des. acieritos'dte la alta costura, y sn-
lanienrte nes fijaanos en, lo vulgar, tal 
notiiCTa de que está eeCiribiie.ndo una ^ suceso,,que ha emooto-
comedia v conoediióndloite el dereciio T,íldo hond/amente. 
Cíe tradmocion en España Dos hermanas y un pnimo de am-
Como la protagoniista es una mu- ^ V*1™^. que se propusáeron asesi-
ciiiiicba de dliez y ooho años, Gómez 
A S C E N S O 
lÉLwdrugEiip ailcaiiKle de La Adniana de 
Sanlander, aiftiéatiro pair<tioü,lar aanî o 
«li'in l'.odiro MaHíniez, ha sido apc<'n.i,i-
c'i i rj jete aidmiiiiiiistrativo' de p.-rd-mcra 
Ilidailgo confiará el papei! a MaTLii 
mar a un vecino pa/ra vengar antiguos 
resiriitimiientos. A este fin, uno de :os 
que &l abuso de esos vestidos faltos «lase quexlando em.pfleiado en $ mismo 
de linea que hay que salpámentarllos ]yW^0 q , ^ .m ia actualidad oOupa 
Feliieiitajmots all señor Mairtínez y le con la nota atrevida dte anobos cin-Uiroñes de páel, cerrados por enoi-mes 
Ihjcihilllasi d* galla'liía de coíores cfcfe dieeieamos muevlois ascensos en su. cai-
Ucnes, o en :1a siinfonía. ded aiegro con rneina. 
eíl vioieta, qiUje pul' lo muebo qne se vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂  
va prodliganidio au márádiaje dairá muy ' • 
proivto ln sensaotón de un ejército fe- JVlllSlCa U l£atrOS, 
menino que hubiese aMviado su luto 
con la coánibitoáoién a.iM--s dácJia .leí D E S P E D I D A D E B A L D E R 
negro y ell violeta en-toda s,u capri- . , . . 1 -
chosa y fugitiva gama,, .sí <rue nos pa- en las seic^nes de 
recená nniriótonia. Pero si 
cieait(>s documentos de una 
sónioju, 
Aún quedan en la cárod. 7| 
procesadlas, el ex d:iputado.¿| 
don M'anaieil Moreno Ventosa 
obreros. 
A N T O N I O I B E R O , A LA CAIj 
i- hallaba di Citadlo veciino y le llamó MADRID. 21.—Ha, iMííresadij 
a la oalle. Al sallir, eb primo, que con cárcel el vicefxresádeníc de la 
el otro heirmaino estaina, preparado -ion ción d'e Esitudiia.ntes Antonio 
una pistoila, diBpamó en la obscuiridad que tuvo u.n inaiidente con 
sobre los que salían y dejó muerto Rivera a Ja puerta de la 1 
de un tiro a su pariente. Entonces el Ingenieros agrónomos y q̂ : 
S(i Salva toda la trÍ~ ^&rma^0 ^ ninOTt'0 disparó sobre el aJudodo en una nota 1 
agresor y asiimismo ile ddó muerto. ' 
Banquer, actmiz que le ofrefle mayor á m a n o s enrtró en fla t a ^ n a en que 
adimiinadón. 
La ohra de MussoMlnd se. estrenar!1» 
en Bilbao a finios de M6rano. 
VVVVV̂ V̂VVXA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXA/V 




J H l l a C l O n , El vecílmo elegiidio ICOmoi víctima que- v̂vvvô vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ 
dó ileso. 
COIll \ \ 21. I n eO cato© Zea, paró- P E R E G R I N A C I O N N A C I O N A L 
ximo a Cdriouihión, Jia emb|rra¿icad.o ZARAGOZA, 21.—Conitinúan llege/i-
el vapoir inglés «County of Cordigan», (Jo numeipsos peregrinos de toda Es-
tardo y de la Cuiniuite Shippug Company Limi- paña, 
fljiafííos' nmche, se diespiildiió djell púhliico santa''!- ted; procediía de Odesa, conduciendo j^ta mañana, a las cuatro, se dijo 
Notas palatina 
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nuestra atención en las dieilácadais y ütinino el cminenite liumorásta Baider, 5.000 tonelladás die maíz para Dina- jg m j ^ Infantei desnuós de la 
¡ S S S ^ , J ^ X ^ T ¿ t ¿ t n r , , . • - a l el chispo * Os.na « te conu,- D E L V I A J E 
tamenite cortas, o en los trajes estillo crrno Cl&to y (iaonita. Duinairnte la traivesna se produjo una Tli6n gemerai a valrios mides de fiptt€S. BARCELONA, 
sastre de chaquetas sin talle o ceñi- Eil «Me de Baidbr no es cosa co- avería en el caec-o, dando entrada a Cailicúilanee en cuatro mtid los pere- en pnimaipio por las au^ 
S S X n n n laS«tdlei'ír ll0mi!r^' h W Wlííeioibe, mi mucho menos. Para, a3gu- una gran cantidad de agua, que las qu,0 baBl v m m ia Zaragoza, programa de los festejes ^ 
Modia da 1 ^ n ^ o S w ^ á ^ nos (í"<' 110 m V ™ ' boni,1)as ™> ff*% adhá^r- Esta taa-de continúan los cultos. de ceflfebr̂ r en honior de % 
miaiscifino,. |°mton(ce|>,¡ Ihahnemos dte m\ '<>mair .la moileistija .de bucear en l'̂ n viMa del peligro de hundirse en Mañana alegará eil cardenal Rea- durante su csitarucia e/i «** 
rcndilmos ante la.s gráciles rigmlinas los ir/il-'üieinins día affigunias cosas. Bal- se haillaba. el capitán ordenó em- i;och. 
tocadais con esoíS diminutos somibrér ^ eis un s(.ñ0!r ^ (diabla con el barrancairlo, síiüvándose la tripuila-
ros- que tan adiniiiraibllcmeinte r'iman ' . . , • , * , rii/m 
con los pecheros de tdas lavables de V ^ » ' í'iilnxl*> a ^ enormid.vi el 01'(>n-
tonos claros, con cuellos «n.iñn bien» carácter de una certeza inconcusa. Acudueroni aJ -lugar ded siniestro los 
y combata de muido, o dte pequeño la- peno paira todos aquellos que gustan agenites de ^a Comipañía, el cónsul y 
ÍL-a-10 <tbot,onle9,, ^ « ^ « « ' ^ <<M*- do eatud'ar los asuntas a fondo. Bal- renndlcadoiries. 
Tiene el buqaie 110 metros de eslo-X'10Íira silliuota/ de simpatía, agradaOji-' d^r é¡t uul1 ho,ml*nc K&h* 
lísima es lía que en éfl gékbadO a la <-omo ilos iHcmás. auuquc lia adquirido ra^ 1° ^ WmlSP'7 « de puntal, 
vist;,, ge .iieprodiuce. Modelos asá ño i.a costumbre de hacfeiüo sin gestos v 
desdeñan llevarlos a las reuniones de- ^ mover i03 íiiMm_ m ,airte m ^ 
poitivas- lo mas «chic» y «'logan-te d-e , , , . . 
París. En las úíltímas cabreras de ca- hnmomatia linene mas- mérito de lo que 
bajíos- se han visto muchos vestidos paracie porque para deisaimollarle 1-ie-
semejaníies, comfeooiori.adcs coir eres- jhe u^sidhid de eistudiiiar la pateólo-
pecaWes coilónidos. • tiendo todos sus movn minen tos a las pa-
C nii, ser los encantos na ti'«ales de labras que Jos presiden. Así, por o jem-
Fémiina, .supriores á cuan-b.- pu-dan ,,],, . G-aom/itia no moviorá nunca la ííi-
creaa" para la feria de la . elegancia , 
los modiistos, las somibrereiras y 
E L A P O S T O L A D O DE Sí 
MADRID, 21.—1^ As0 
Apostoliado de seÓ«^g 
sáhaido, con asistencia * 
unía fiunitíión de í> 
liintoresantes cintas 
_Pertenece a la rn/atrícuüia de Ca.rdiff. 
V̂VVVVVVVVVA/VAAAAÂVV̂AAAAAA/VA/VVVVAAAA/VAAAA/VVV 
E l d í a en B i l b a o . 
Se recoge una caja 
con hojas subversivas 
BILBAO, 21.—La Poliicía se ha 
inioautaidio en, da estacón die auna oa- r 
za bacía la azquiilerda, snno os para jia qulfi liba dlotílainadia coano contenien- Jnaniam riñeron vanos panen-
H O M E N A J E A S A L A M A N C A 
. SALAMANCA, 21.—Ha lllegado a ci-
ta capiitaR don Enrique Navan-o, pre-
siide-nte. del Comsiejo Suiperior del Li-
cw. de la Raza, de Méjico. Conferen-
ció 'Con efl ailcallde paira tratar del bo 
menaje que se trtübutairá a Sadamanca 
p.r-t los mejiiioalnos. 
Dijo ell iseñoir Navarro: «El objot-o 
de mi viaje a España obedece a va- f i lado, con gran anl" el ^ 
niias oausas. L a práimcipal, ponerme al ' ^ a s de caballos «n 
habla con ed ailcaJde de Salamanca de Aran juez. , . ^ 
riara conceditair el viaje de los charros ^ ^''spataba el l̂ 6 
mejiiicanos a esta capital. Ostente en uaná copa, 
R I Ñ A E N T R E P A R I E N T E S natíla por la iulaiibi 
SANLUCAR DE BARRAMEDA, 21.— pesetas. 
y rifándose valliiosos re,-! 
L A S C A R R E R A S DE ^ A 














Resulltó vencedor €ll ^ 
13. ' j 
iTi;-ir-es; i s ign . iass iiiacioiKa.i-iPiii^s ., 
iDe&de No'\viíie-ani, Ja. bella esposa ¡d muñeco, asmiilándoile de tail suor- luoja firmada por Rlascv Ibíñiez., T0RT0SA, 21.-Antonio InáeS'ta, que ciheceír. 
do 4 
